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“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA DE 
ULBA, CANTÓN BAÑOS, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 
 
 
“COMMUNITARIAN TOURIST DEVELOPMENT PLAN FOR ULBA PARISH, BAÑOS 







Con el propósito de mejorar  el nivel económico de los pobladores de la Parroquia de Ulba e 
impulsar el sector turismo se ha elaborado un “Plan de Desarrollo Turístico Comunitario”  en la 
cual se propone la creación de cabañas y más servicios complementarios,  de esta forma la 
Parroquia de Ulba se estaría promocionando para ser  un lugar de llegada y dejar  de ser un lugar de 
paso de esta forma se impulsará sus diferentes atractivos turísticos naturales y culturales. 
 
El siguiente trabajo consta de un diagnóstico de la Parroquia, un análisis de la situación de la 
oferta, continuando con un análisis semi- FODA para poder apreciar mejor la situación de la 
Parroquia, encuestas para poder calcular la demanda insatisfecha de esta manera se culmina dicho 








PALABRAS CLAVES:  
 



















Aimed to acquire a better economic level for inhabitants of Ulba Parish and promote tourism, the     
“Communitarian Tourist Development Plan” has been proposed for the construction of cottages and 
complementary services. Ulba Parish shall be promoted to become a place to arrive and then visit 
several natural and cultural tourist attractions. 
 
The current work contains a diagnosis of the Ulba Parish, an analysis of the offer, a semi-FODA 
analysis to better appreciate the situation of Ulba Parish, surveys to calculate unattended demand, 

















PLAN DE TESIS 
 
 
TEMA: “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA 




La Parroquia de Ulba aparece en el siglo XVIII, después de que Baños comenzó a poblarse, fue 
asiento de los aborígenes de Lagoa Santa, venidos del Brasil en épocas prehistóricas, para 
posteriormente ser refugio de los guerreros que participaron en la conquista incaica y finalmente de 
los perseguidos en tiempo de Benalcázar y Pizarro; por cuanto ante la imposibilidad de contar con 
caminos, puentes, alimentos y guías de confianza que les condujeran por el país, optaron por residir 
en estas localidades, acentuando las primeras tiendas en Baños y con ello también es lógico suponer 
que Ulba también se constituyó de esta manera. 
Ulba está conformada por las comunidades de: Agoyán, Chamana, Centro Parroquial, Guamag, 




La parroquia del Ulba se encuentra ubicada en el Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, fue 




Los límites de la Parroquia de Ulba son: 
 
 
NORTE:    Cerros de los Llanganates 
 
SUR:          Paramos de Mintza, 
 
ESTE:        Río Chinchín en toda su extensión y la quebrada Juana de Oro 
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Gráfico N° 1.1 












































                        
                                  Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 










La vestimenta de los pobladores de la parroquia es de tipo casual industrializada, en los hombres: 
pantalón, camisa, chompa, ternos en época de fiestas sociales o culturales. Las mujeres pantalón 
o falda, Blusa, Chaquetas o sacos de lana, el uso de chalina se ve en las mujeres adultas mayores. 
 
Biodiversidad 
Ulba posee una excelente flora y fauna, propias de la región, en estado natural sin contaminación, 
es una zona con exuberante biodiversidad de especies, actualmente es un centro de atracción 






















El principal sistema hidrográfico es el rio Pastaza que cruza la parroquia, nace en la unión de 
los ríos Patate y Chambo. Afluyen también los ríos Ulba, Rio Verde Chico, Rio Santa Rosa y 
Rio Blanco, en este sector funciona la represa del sistema Hidroeléctrico Agoyán. 
 
Clima 
Se ubica a una altura de 1700 metros sobre el nivel del mar, su clima es de 11º a 22º, y subtropical 
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   Ulba 
 
   7 Cascadas 
 
   Agoyán 
 
   El Silencio 
 






   Río Ulba 
 
   Río Verde Chico 
 
   Río Blanco 
 
   Río Santa Rosa 
 






   Del Añango 
 
   Los Llanganates 
 
   Los páramos de Mintza 
 






   Llanganates 
 




























   Hidro Eléctrica Agoyán 
 
















   Sindicato de Choferes 
 








   Disfraces  el Primero y el seis de Enero. 
 








   Fritada 
 
   Caldo de Gallina Criolla 
 
   Pollo Asado. 
 
   Choclos con queso 
 



















“En el transcurso de los últimos años, el sector turismo se ha convertido en una de las mayores 
fuentes generadoras de empleo, de divisas y de estímulo a la inversión y al crecimiento 
económico. Los ingresos obtenidos por el turismo sobrepasaron a aquellos del comercio 
internacional de los años ochenta y  proporcionalmente, constituyen en la actualidad constituyen 
en proporción un valor mayor que los demás sectores económicos con excepción del petróleo y la 
rama automotriz.”4 ; Por lo que es necesario implementar un Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario para la parroquia de Ulba. 
La parroquia de Ulba comprende una de sus mayores actividades económicas  en  la cual se 
centra el eje de acumulación una actividad de carácter primario como lo es la agricultura 
seguida en un menor porcentaje del turismo, el cual necesita un mayor impulso, ya que la 
parroquia dispone de amplios potenciales turísticos naturales, culturales e históricos. Es por ello 
que se tiene la necesidad de impulsar  un  estudio de factibilidad, siguiendo el lineamiento del 
turismo rural o comunitario por lo cual podremos mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones receptoras, preservar los recursos naturales y culturales, cuyo  objetivo fundamental 
será la conformación de una oferta turística de calidad, de ello se podrá generar una mejor 
economía para esta parroquia. 
 
 
1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
Los principales inconvenientes que han evitado potencializar el turismo en Ulba ha sido por la falta 
de promoción, organización, capacitación, impulso, información e inadecuada infraestructura, para 
poder explotar los atractivos turísticos que tiene la parroquia como son las cascadas de: Ulba, 7 
cascadas, Agoyán, El silencio, Cascada de Leche, que tienen un potencial a ser desarrolladas se lo 
haría mediante  actividades turísticas en términos sustentables por ello nuestra investigación tiene 
como propósito evaluar y analizar los problemas que afronta la actividad turística en la parroquia. 
 
1.4. DELIMITACION ESPACIAL Y TEMPORAL. 
 
El plan de turismo comunitario se lo realizará en la parroquia Ulba, cantón Baños, provincia 













1.5.1  Objetivo general. 
Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia de Ulba. 
 
 
1.5.2  Objetivos Específicos 
 
   Realizar el estudio de mercado en la parroquia de Ulba. 
   Diseñar el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia de Ulba. 
   Efectuar  la  evaluación  financiera  y  económica  del  Plan  de  Desarrollo  Turístico 





1.6.1 Hipótesis General 
Al diseñar el Plan de Desarrollo Turístico en la parroquia de Ulba, se incrementará las 
actividades turísticas. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
   Al realizar el estudio de mercado de la parroquia de Ulba nos permitirá determinar la oferta 
y demanda turística que tiene actualmente la parroquia y así posteriormente nos ayudará a 
tomar decisiones adecuadas para elevar el turismo. 
   Al diseñar el Plan de Desarrollo de Turismo Comunitario, nos permitirá integrar a la 
población para que colaborara con el desarrollo de los atractivos turísticos de una  forma 
sustentable y a la vez beneficiarse económicamente, ya que la visita de turistas generará 
ingresos para los pobladores de la parroquia. 
   La  evaluación  financiera  y  económica,  nos  servirá  para  verificar  la  rentabilidad  y 














1.7.1 Métodos De Investigación 
 
Método Inductivo 
La inducción  va  de lo particular a lo  general. Empleamos  el  método inductivo  cuando de la 
observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 




La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte los datos 
generales  aceptados  como  valederos,  para  deducir  por  medio  del  razonamiento  lógico,  varias 
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 




Entre los procedimientos a utilizarse en el desarrollo de la investigación se encuentran: 
 
Revisión de bibliografía especializada 
 
Identificar documentos e informar sobre su contenido. De esta forma se orienta al usuario acerca 
de cómo  obtener la información. Posibilita el acceso a los documentos. Indica que es lo que 
hay publicado sobre  un tema determinado. Sirve como instrumento a la investigación. Recurrir 





Sistematización de información secundaria 
 
 
Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a 
sus contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el 
acceso a las fuentes primarias. Este procedimiento lo utilizaremos para confirmar nuestros 











“Es un dialogo entre dos personas (entrevistado y entrevistador), puede realizarse libre y 
espontáneamente, cuando las preguntas y respuestas son realizadas al momento de la entrevista”.6 
 
Talleres participativos 
El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un facilitador o 
coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte específico. 
El coordinador o facilitador dirige a las personas, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos 
experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y su tarea en 
terreno va más allá de la labor académica en función de las personas, debiendo prestar su aporte 





“Es una técnica de adquisición de información de interés, mediante un cuestionario previamente 
elaborado, a través de la cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 
una muestra sobre un asunto dado. Es necesario elaborar un cuestionario de preguntas precisas y 
claras de  acuerdo al asunto que se va  a investigar y los objetivos que persigue la encuesta. A 
diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, 
sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación”.8 
 
Cálculo de indicadores 
Los indicadores financieros apoyan en el análisis de la gestión económica y financiera del proyecto 
con la finalidad de tomar oportunamente las decisiones necesarias, constituyen un sistema común y 
ampliamente  utilizado en la administración financiera moderna, proveen información de manera 



















AULESTIA G., Hernán. Ob. Cit. Pág.86 
7  
DE BARROS, NidiaAylwin y Gissi, Bustos Jorge. Op. Cit. 
8  
www.gestiopolis.com. Métodos y Técnicas de investigación 
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ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA 
 
2.1.1 Descripción general de la Parroquia 
 
2.1.1.1 Ubicación Geográfica 
Según el Archivo del (P.O.D.T.)
9  
de la Parroquia de Ulba dice: 
Ulba  es  una  parroquia  rural  del  cantón  Baños,  provincia  de  Tungurahua.  Su  localización 
astronómica se encuentra comprendida entre las siguientes coordenadas: 
 
• Norte: 985 UTM 
• Sur: 983 UTM 
• Este: 797 UTM 
• Oeste: 788 UTM 
 
Este territorio corresponde a una extensión  territorial de 89,5 Km2, según datos proporcionados por 
la municipalidad de Baños. Geográficamente se encuentra ubicada en el cañón del Pastaza, en su 
descenso hacia la Amazonía, cubriendo una franja que prácticamente atraviesa latitudinalmente toda 
la cuenca media del citado río. 
 
2.1.1.2 Limites 
La parroquia Ulba limita con las siguientes jurisdicciones político administrativas: 
 
Al Norte: Con el Cantón Patate (parroquia El Triunfo y cerros de Los Llanganates) 
Al Sur: Con los páramos de Mintza en las faldas del Tungurahua, a una altitud de 3.600 msnm; 
Al Este: Con la parroquia Río Verde (el Río Chinchín Chico en toda su extensión en, en una 
parte; y, en  la otra la quebrada denominada Juana de Oro, en su parte alta y quebrada 
Chaquimayllana, en la parte baja, que separa de la parroquia Río Verde) 
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2.1.1.3 División Política 
 
 
La parroquia cuenta con los siguientes conglomerados poblacionales: cabecera parroquial, Agoyán, 
Chamana, Nuevo Juive Grande, La Ciénaga, Lligñay, El Porvenir, Río Blanco, Río Verde Chico 
y Vizcaya. La cabecera parroquial de Ulba está integrada por seis barrios: Central Amazonas; 
Las Orquídeas; Las Colinas; La Catedral; San Francisco; y el Jardín. 
                                                    
 
Cuadro N° 2.1 
 
POBLACION TOTAL POR SEXO EN LA 
 
PARROQUIA DE ULBA 
Sexo Casos Porcentaje Acumulado 
Hombre 1271 50.20% 50,20% 
Mujer 1261 49,80% 100% 
Total 2532 100,00% 100% 
                                      Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 




                                                              Cuadro N° 2.2 
 
 
                                 AREAS, URBANA Y RURAL DE LA PARROQUIA 
 
Área Urbana Área Rural 
Barrio Catedral Agoyán 
Barrio Orquídeas Chamana 
San Francisco Nuevo Juive Grande 
Central Amazonas Lligñay 
Las Colinas Río Blanco 
El Jardín Porvenir 
 Charguayacu 
Vizcaya 
Río Verde Chico 
Cienaga 
                                                        Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 


































                          
 
 
                        
 
               
                           Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
                            Elaboración: GAD Ulba, Cachago F. / Hernández M. 
 
 
2.1.1.4 Conformación del Consejo de Planificación Parroquial 
 
Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación 
Parroquial está integrado de la siguiente manera: 
 
  Presidente de la Junta Parroquial; 
 
  Un Representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 
 
  Un  Técnico o servidor  designado  por el  Presidente  de la Junta Parroquial; 
 
  Tres Representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con  lo   
    establecido  en  la  Ley,  artículo  28  del  Código  Orgánico  de  Planificación  y Finanzas  












Presidente de la Junta: 
 
Vocal: 
Lic. Rodrigo  Luna 
 
Ing. Hugo Maldonado 
 Técnico: Ing. Medardo Chávez 
 Delegados: Sr. David Robayo 
 
Sr. Adán Casco 
  Sra. Leonila Moreno 
 
                                                                         
Imagen N° 2.2 
                                  










El clima de Ulba es templado, semi-húmedo, con una temperatura promedio de 18ºC, fijándose sus 
temperaturas extremas entre  los 12ºC  y 20ºC  grados,  que  son  ideales  para  la  realización  de 
actividades recreacionales al aire libre, así como actividades económicas de carácter agrícola y 
pecuario. 
La parroquia cuenta con una biodiversidad de fauna y flora, además existen una gran cantidad de 
sub cuencas y micro cuencas, las cuales hacen posible la existencia de los asentamientos humanos. 
Sin embargo, algunas comunidades de la parroquia están localizadas a una distancia máxima de 5 
km del límite del Parque Nacional Llanganates, en su mayoría están fuera de la zona alta, a 
excepción de unas pocas familias que se hallan asentadas en el sector del km límite, como son: 
 
                       Cuadro N° 2.3 










                       Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
                                Elaboración: GAD Ulba, Cachago F. / Hernández M. 
 
El Parque Nacional Llanganates se ve influenciado la zona de amortiguamiento están ya que los 
centros poblados de El Palacio, Vizcaya, El Porvenir, Ulba, La Ciénega, La Conquista y Yunguilla 
en la parroquia Ulba. Estas zonas sufren algunas presiones de impacto negativo por las 
actividades realizadas por los pobladores locales, como es la agricultura y ganadería. Con varios 
proyectos de conservación y  capacitación  se ha logrado  reducir notablemente la deforestación 











dentro de la 
zona alta 















 X  El Palacio 
  Vizcaya 
   El Porvenir 
  Ulba 
   La Ciénega 
  La Conquista 





Ecuatorial mesotérmico Semi-húmedo. 
 
El clima más característico de la zona interandina, a excepción de los valles abrigados y las zonas 
situadas por encima de los 3.200 msnm, las precipitaciones anuales fluctúan entre los 500 y 2.000 
mm  anuales y  están repartidas en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y en octubre a 
noviembre (aunque como consecuencia del cambio climático estas han ido variando); la estación 
seca de junio a septiembre. La temperatura media se sitúa entre los 10 y 16°C, la humedad relativa 
varía entre el 65 y 85% debido a su precipitación y temperatura, la duración de la insolación puede 
ir de 1.000 a 2.000 entre 6 - 8 horas diarias. 
 
Tropical megatérmico húmedo 
 
Es un clima de transición entre la región andina y la zona litoral o amazónica, está presente en las 
vertientes  exteriores de las dos cordilleras, entre los 500 y los 1.500 msnm. Como las vertientes 
reciben el impacto  directo de las masas de aire tropical cargado de humedad, las precipitaciones 
anuales son superiores a  2.000 mm y pueden alcanzar hasta 4.000 mm; caen durante una sola 
estación lluviosa. Según la altura,  las temperaturas medias anuales varían entre los 10 y 22°C, 
mientras que la  humedad relativa se establece en todo punto alrededor del 90 
 









                            Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 










En las siguientes imágenes se visualizarán los de riesgos del cantón Baños y cuáles son los 
alcances en cada una de las parroquias. 
 
Imagen N° 2.4 
 
       Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 






Está caracterizado por suelos derivados de materiales piroclásticos productos de diversas 
erupciones  volcánicas las cuales se han sobrepuesto a los productos volcánicos, metamórficos, 
intrusivos y sedimentarios que conforman el relieve. 
Las características  climáticas,  relieve,  han  permitido  un  proceso  de  desarrollo  diferente  en  la 
conformación de los suelos, generalmente estos son poco profundos, presentando una temperatura 
que varía entre lo frío y lo cálido, mientras hacia el sur del río Pastaza va teniendo un cambio hacia 
isomésico e isotérmico variando su temperatura entre 10 a 20 °C. Con relación a las 
precipitaciones estas varían de oeste a este teniendo mayor déficit hacia el oeste; por lo que el 
suelo con relación a su humedad es igual siendo más único hacia los flancos amazónicos. 
El uso de los suelos es principalmente para actividades económicas de carácter agrícola y pecuario.  
Desde el punto de vista de la configuración de los suelos y el relieve, el volcán Tungurahua y el  rio 
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Pastaza son los elementos más importantes que han modelado topográficamente el área. El volcán 
es la causa de la de la constitución de los suelos de la parroquia, que básicamente es el resultado de 
depósito volcánico de varias erupciones que han tenido el Tungurahua en épocas históricas y 
prehistóricas, mientras que el rio Pastaza ha creado el valle angosto en el cual se asientan las 





En cuanto a la flora se puede observar diversas especies como: aguacolla que es la flor 
representativa de la provincia, eucaliptos, ciprés, quishuar, molles, entre otros. Pero sin duda 
alguna lo que más  cautiva  es la presencia de orquídeas de diferentes formas y colores. 
En las plantas arbustivas silvestres y tipos herbáceos locales como la chilca, pacunga, retama, 
higuerilla, ayaguachi, lechero, munchi, mora y selermon. 
Además de las formaciones vegetales nativas, en la parroquia  presenta zonas de intervención con 
los siguientes usos de suelo: pasto introducido sembrado, cultivos de ciclo corto, cultivos 
permanentes y bosques plantados no nativos de eucalipto. 
 
 





















Dentro de la fauna podemos observar especies como: oso de anteojos, tapir, jaguar, puma, puerco 
espín,  guanta, oso hormiguero y oso de anteojos, ardilla rojiza, raposa, cuy   de monte, guatusa, 
venado.  También  se reportan especies de aves como colibrí, azulejos, pájaro kin King, tórtolas, 
pato,  gaviota andina, curiquingue, cóndor, congos, pilco real o pollito, bunga y pico espada, pava 
de monte y pájaro carpintero. 
También existen varias especies de lagartijas, sapos, culebras, alacranes, hormigas, mariposas  y 
zancudos. Es necesario advertir que la parroquia Ulba, aunque se encuentra linderada por   los 
parques  nacionales Sangay y Llanganates, no ha sido seleccionada para ser parte del corredor 
ecológico  denominado  “Regalo  a  la  Tierra”,  con  el  cual  se  conectaran  las  dos  citadas  áreas 
protegidas. Ese corredor biológico atravesará el territorio de las Parroquias de Río Negro y parte de 







































                        
 

















Es un rio cuyas aguas nacen de los páramos de Mintza, ubicados dentro del Parque Nacional 
Sangay, en su paso hacia su confluencia con el rio Pastaza forma un gran salto de agua en la parte 
baja, la cascada Ulba. Además viene juntando materiales de origen volcánico provenientes del 
Tungurahua, es por ello que este rio se ha vuelto peligroso ya que cuando llueve son constantes los 










                                                                Imagen N° 2.8 
 
 
Mapa de Cuencas Hidrográficas 
 
  Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.O.T. 









2.1.2 DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA PARROQUIA  
2.1.2.1 POBLACIÓN: 








 Nuevo Juive Grande 
 La Ciénaga, 
 Lligñay 
 El Porvenir 
 Río Blanco 
 Río Verde Chico 
 Vizcaya. 
 
La cabecera Parroquial de Ulba está integrada por seis barrios: 
 
 Central Amazonas 
 Las Orquídeas 
 Las Colinas 
 La Catedral 
 San Francisco 
 El Jardín. 
                                                      CUADRO N° 2.4 
 
               POBLACIÓN TOTAL POR SEXO EN LA PARROQUIA DE ULBA 
 
 





                    Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 
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Sexo Casos Porcentaje Acumulado 
Hombre 1271 50.20%        50,20% 
Mujer 1261 49,80% 100% 
Total 2532 100,00% 100% 
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La población total de la parroquia de Ulba es de 2.532 de las cuales el 50,20% es la población de 
hombres y de un 49,80% de mujeres. 
 
                                                     CUADRO N° 2.5 
 
                        Población de la parroquia Ulba por grupos de edad y sexo 
 
GRUPOS DE EDAD HOMBRE MUJER TOTAL 
Menor de 1 año 21 18 39 
De 1 a 4 años 103 86 189 
De 5 a 9 años 127 95 222 
De 10 a 14 años 124 133 257 
De 15 a 19 años 133 131 264 
De 20 a 24 años 97 112 209 
De 25 a 29 años 98 104 202 
De 30 a 34 años 80 85 165 
De 35 a 39 años 80 90 170 
De 40 a 44 años 79 80 159 
De 45 a 49 años 79 55 134 
De 50 a 54 años 42 52 94 
De 55 a 59 años 41 56 97 
De 60 a 64 años 44 39 83 
De 65 a 69 años 44 41 85 
De 70 a 74 años 34 31 65 
De 75 a 79 años 20 25 45 
De 80 a 84 años 11 13 24 
De 85 a 89 años 8 9 17 
De 90 a 94 años 6 4 10 
De 95 a 99 años - 1 1 
De 100 años y más - 1 1 
Total 1271 1261 2532 
                    Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 
















Activo 744 491 1,235 
 
GRÁFICO N° 2.1 
 
POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
   
    Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 
     Elaboración: Cachago F. / Hernández M. 
 
 
La población de la Parroquia de Ulba se concentra con un 45,56% entre la edad de los 5 
años a los 29 años indicando que es una población muy joven, mientras un 24,80% se 
concentra en la población adulta. 
                                                              2.1.2.2 Población económicamente activa  (PEA)  
                                                                                                                      CUADRO N° 2.6 
 
                                     CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR 








            Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 











PEA POR SEXO 












                            Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 
                                      Elaboración: Cachago F. / Hernández M. 
 
 
La población económicamente activa de (10 y más) se encuentra en el caso de las mujeres en un 
39.76% mientras que en los hombres es de 60.24% los cuales están en la edad de poder cumplir 
funciones productivas dando un total de 1,235 personas, lo cual representa un  48,78 % de su 
población, según el Censo del 2010. 
 
CUADRO N° 2.7 
 
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Hombre Mujer Total 
Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 







Empleado/a u obrero/a privado 202 100 302 
Jornalero/a o peón 86 27 113 
Patrono/a 12 16 28 
Socio/a 9 2 11 
Cuenta propia 338 259 597 
Trabajador/a no remunerado 13 3 16 
Empleado/a doméstico/a 5 27 32 
Se ignora 27 28 55 
Total 728 485 1213 
 
Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 





En la parroquia de Ulba se observa que la población se dedica al trabajo por cuenta propia con un 
49,22% seguido por el de empleado privado por un 24,90%. 
 
 
                                                       CUADRO N° 2.8 
 
                       PEA POR ACTIVIDADES EN LA PARROQUIA DE ULBA 
 
 







Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 547 44,18% 44,18% 
Explotación de minas y canteras 6 0,48% 44,67% 
Industrias manufactureras 48 3,88% 48,55% 
















Construcción 80 6,46% 56,79% 
Comercio al por mayor y menor 93 7,51% 64,30% 
Transporte y almacenamiento 79 6,38% 70,68% 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 108 8,72% 79,40% 
Información y comunicación 3 0,24% 79,64% 
Actividades financieras y de seguros 1 0,08% 79,73% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 16 1,29% 81,02% 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 30 2,42% 83,44% 
Administración publica y defensa 25 2,02% 85,46% 
Enseñanza 31 2,50% 87,96% 
Actividades de la atención de la salud humana 7 0,57% 88,53% 
Artes, entretenimiento y recreación 5 0,40% 88,93% 
Otras actividades de servicios 15 1,21% 90,15% 
Actividades de los hogares como empleadores 29 2,34% 92,49% 








No declarado 67 5,41% 97,98% 
Trabajador nuevo 25 2,02% 100% 
Total 1238 100% 100% 
Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 












Rama de actividad (Primer nivel) 
Series1












                     Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010                




Se puede apreciar que existe un elevado porcentaje en la parroquia de Ulba a lo que se refiere a 
la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 44,18 %, existiendo una gran diferencia con 
las demás ramas de actividad que están divididas en proporciones pequeñas, tal es el caso de 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas con apenas un 8,72%. Los niveles de educación 
mas elevados son en la primaria con un 40,89% por lo tanto no se cuenta con un alto nivel de mano 























2.1.2.3 Composición étnica por grupos 
 
 
                                                                     CUADRO N° 2.9 
 
AUTOIDENTIFICACIÓN  DE LA PARROQUIA DE ULBA SEGÚN SU CULTURA Y 
COSTUMBRES 
 
 Casos % Acumulado % 
Indígena         30 1,18%            1,18% 
Afro ecuatoriano /a Afro 
Descendiente 
 




           1,94% 
Negro/a           2 0,08%           2,01% 
Mulato/a          13 0,51%           2,53% 
Montubio/a          17 0,67%             3,20% 
Mestizo/a         2365 93,40% 96,60% 
Blanco/a           85 3,36% 99,96% 
Otro/a          1 0,04% 100,00% 
TOTAL 2532 100,00% 100,00% 
Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 
  Elaboración: Cachago F. / Hernández M. 
 
GRAFICO N° 2.4 










              Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 
                    Elaboración: Cachago F. / Hernández M. 
 
Existe un 93,40% de la población de la parroquia de Ulba que se considera mestizo de acuerdo 
a su cultura y costumbres  y un 3,36 % de los que se consideran blancos, mientras que solo un 





2.1.2.4 Población de extrema pobreza. 
 
                                                               CUADRO N° 2.10 
 
EXTREMA POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (N.B.I.) 
 
 




         13% 323 2,526 
Hombres       12,10% 153 1,267 
Mujeres       13,50% 170 1,259 
           Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 
           Elaboración: Cachago F. / Hernández M. 
 
 
En la parroquia de Ulba existe un porcentaje considerable de acuerdo a la extrema pobreza con un 
12,80%. Siendo un porcentaje no tan distante entre los dos sexos hombres de un 12,10 % y de 
las mujeres 13,50 %. 
 
 
2.1.2.5 SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIPAMIENTO. 
 
2.1.2.5.1 Luz eléctrica. 
 
 
                                                            CUADRO N° 2.11 
 
 











Red de empresa eléctrica de servicio público 720 94,86% 94,86% 
Generador de luz (Planta eléctrica)    1 0,13% 94,99% 
Otro    2 0,26% 95,26% 
No tiene  36 4,74% 100,00% 
Total 759 100,00% 100,00% 
               Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 




























GRÁFICO N° 2.5 
 













                 Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 




La procedencia de luz eléctrica en la parroquia de Ulba tiene un considerable porcentaje de 
94,86% que cuentan con la red de empresa eléctrica de servicio público y sin embargo los que  no  
cuentan  con  ningún  servicio es de  un  4,74%  que  representan a los 36  casos existentes de las 
759 viviendas. Esto se debe  a  la dispersión de las viviendas que algunas familias carecieran de 
este servicio. Esto ocurre, principalmente en zonas de frontera agrícola en donde las familias 
ingresan a áreas a lejanas de  bosque con objetivos de ampliar sus parcelas de cultivo y 
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2.1.2.5.2 Servicio telefónico  
 
CUADRO N° 2.12 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO TELEFÓNICO 
 








Si 203 26,54% 26,54% 
No 562 73,46% 100,00% 
Total 765 100,00% 100,00% 
                         Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 
                         Elaboración: Cachago F. / Hernández M. 
 
 
En la parroquia de Ulba un gran porcentaje no cuenta con el servicio telefónico convencional que 
viene representado con un 73,46% y los que cuentan con el servicio es de un  26,54%.  Pero  sin  
embargo  esta  deficiencia  se  cubre  con  la  demanda  de  teléfonos celulares en la zona. 
 
2.1.2.5.3  Procedencia principal del agua recibida en la parroquia. 
 
Área de Influencia 
El área de influencia del sistema de agua potable comprende: 1 área urbana (Ulba), y 9 sectores 
rurales son: Chamana, Lligñay, El Porvenir, Río Verde chico, Vizcaya, Agoyán, Río Blanco, nuevo 
Juive Blanco, El Palacio. 
Los  sistemas  de  agua  de  los  diferentes  sectores  trabajan  en  forma  independiente teniendo el 
servicio de agua de consumo humano en toda la Parroquia 
 
Cuadro N° 2.13 
 
Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 




Procedencia principal del agua 
recibida 
Casos % Acumulado % 
 De red pública 505 66,53% 66,53% 
 De pozo 12 1,58% 68,12% 
 De río, vertiente, acequia o canal 236 31,09% 99,21% 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 6 0,79% 100,00% 
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 De red 
pública 
66,53%  De pozo 
1,58% 









Procedencia principal del agua recibida en la 
Parroquia. 










                  Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 
                         Elaboración: Cachago F. / Hernández M. 
 
 
En la Parroquia de Ulba, la procedencia principal del agua recibida se la obtiene con un 
significativo porcentaje de 66,53 % de la red pública, seguido con un porcentaje del 31,09% del rio, 
vertiente, acequia o canal  y con un mínimo porcentaje del 0,79% de la lluvia 
 
2.1.2.5.4 Recolección de desechos 
 









                  Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 
















Por carro recolector 531 69,96% 69,96% 
La arrojan en terreno baldío o 
Quebrada 
 





La queman 141 18,58% 93,28% 
La entierran    48 6,32% 99,60% 
La arrojan al río, acequia o canal     2 0,26% 99,87% 
De otra forma      1 0,13% 100,00% 











GRÁFICO N° 2.7 
 














             Fuente: INEC/Procesamiento REDATAM, Base 2010 




En la parroquia de Ulba cuenta con un significativo porcentaje con relación a la recolección de 
desechos  por el carro de la basura con un 69,96% seguido con un porcentaje inferior a 




































                            Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
                            Elaboración: GAD Ulba, Cachago F. / Hernández M. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS 
 
Es el uso del  suelo de  acuerdo  a los  fines  colectivos  o  institucionales,  pudiendo ser públicos  
o   privados.  Los  equipamientos  están  directamente  asociados  al  desarrollo social, reflejan la 
























El 80% de los equipamientos se encuentra en el sector centro de la parroquia Rio Verde, la misma 
que acoge a propios y extraños para su estabilidad, alimentación y recreación. Por tal razón 





CUADRO N° 2.15 
 
 









Pre-escolar  Centro educativo 






03 Media 1  




05 Clínica particular   
06 Cruz roja   
07 Farmacias   






09 Parque infantil 1  
10 Parque urbano   
11 Centro dep. cancha 1  
12 Centro deportivo   
13 Coliseo 1  
14 Centro turístico 1 Complejo turístico Ulba 
 
Comercio 
15 Plaza-mercados   































21 Tenencia política 1  
22 Telefonía   
23 Correo   
24 Cementerio   
25 Serv  eléctrico   
26 Terminal terrestre   
27 Bancos   
28 Iglesia 2  
29 Gasolinera   












31 Pensiones   
32 Hostales   
33 Hosterías 1  
34 Hoteles   
35 Alimentación 8  
36 Artesanía   
37 Operador turístico   
38 Ventas   
39 Centro de Diversión 2  
          Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 





2.1.2.5.5.1 COBERTURA DE SISTEMAS 
 
El sistema actual de agua tiene una cobertura para toda el área urbana de la parroquia y 






El sistema actual es unificado en el área urbana de la parroquia, la calidad de agua tiene ciertas 
falencias, lo que se desea implementar una planta de tratamiento. 
La red actual de distribución de agua tiene especificaciones de; funcionamiento, abastecimiento y 
duración de la red, por lo que se debe analizar el periodo de duración del sistema para  su 
mejoramiento o rediseño del mismo, donde se incluya la planta de tratamiento para un mejor 
desempeño. 
 
2.1.2.5.5.2 Cobertura del sistema de alcantarillado 
 
El sistema actual de alcantarillado tiene una cobertura de un 100% del área urbana de la 
parroquia Ulba. Y sus alternativas de evacuación de aguas servidas de los sectores rurales  de la 
parroquia cubren el sector poblado de estos, los lugares alejados se acogen a la modalidad de 
letrinización. 
 
2.1.2.5.5.3 Cobertura del sistema de salud 
 
La cobertura del Hospital Básico Baños, brinda el servicio al área urbana del cantón, Periferia, 
Lligua, y Ulba. 
El centro de salud se halla ubicado en el área centro del cantón Baños, se encuentra a 20 minutos 




La  asistencia de salud del cantón es un ente importante para el bienestar de la población muestra 
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Área de influencia 
 
La parroquia  no  cuenta  con  una  asistencia  de  salud  pública,  ya  que  sus  moradores acuden 
al Hospital Básico Baños ubicado a 5Km del centro de la parroquia, y a 10min en transporte 
público, y  todos  los caseríos; (Chamana, Lligñay, El  Porvenir,  Río Verde chico, Vizcaya, 
Agoyán, Río Blanco,  nuevo Juive Blanco, El Palacio) de la parroquia acceden al servicio de 
salud del centro del cantón,  tomando en cuenta que el radio de influencia no abastece a la 
parroquia. 
 


















                             Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
                            Elaboración: GAD Ulba, Cachago F. / Hernández M. 
 
2.1.2.5.4.5 EDUCACIÓN 
Existe en la parroquia un centro de educación que cubre un porcentaje de 15.63% de  
establecimientos  a  nivel del cantón, dato relevante y equitativo con la parroquia de Río Negro. 
 
Área de influencia 
El área de  influencia del  servicio de educación cubre la parroquia Ulba, con sus 





CUADRO N° 2.16 
 
 
               EDUCACION 








LLIGUA  1 3,13 
ULBA 5 15,63 
RIO VERDE 3 9,38 
RIO NEGRO 6 18,75 
TOTAL  32 100,00 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 







Se  registra el 12,665 de analfabetismo provincial rural; el 4,03%  corresponde  a hombres 
y el 8,63% a mujeres.
13 
 
Los datos de la parroquia en cuanto a niveles de escolaridad son los siguientes: 
 
 Años de estudio promedio 4.4 (hombres4.8; ,mujeres 4) 
 Primaria completa (12 años y mas) 63% (hombres 66.4%; mujeres 59.2%) 
           Secundaria completa (18 años y mas) 6.3% (hombres 7%; mujeres 5.5%) 
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          Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
          Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T 
 
2.1.3 SISTEMA ECONÓMICO 
  
2.1.3.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
El sector económico de la parroquia Ulba presenta una  estructura productiva con elevado peso  
en  el   sector   primario,  donde  lo  agropecuario  representa  el 79%  del  total  de  la 
composición económica; el sector servicio que representa el 10%; el sector comercio el 6%; y el 

























                                    Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
                                Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
 
 


















                      
                      Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 







COMUNIDAD PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 
Centro 
Parroquial 
Mandarina, babaco, tomate de árbol, frutilla, camote, aguacate 
Agoyán Tomate de árbol, babaco, aguacates, mandarina, limones, guayavas, 
Chamana Aguacate, mandarina, tomate de árbol, granadilla 
La Cienega Mandarina, babaco, tomate de árbol, frutilla, camote, aguacate 
Lligñay Mandarina, tomate de árbol, frutilla, aguacate, naranjilla, granadilla 
Porvenir Mora, tomate de árbol, babaco, durazno, claudias, peras 
Rio Blanco Mandarina, granadilla, tomate de árbol, babaco, mora, guayavas 
Rio Verde 
chico 
Mandarina, tomate de árbol, granadilla, babaco, aguacate, guayayas 
Vizcaya Mora, tomate de árbol, fresa, naranjilla, babaco, limón. 
 
2.1.3.1.2 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION AGRICOLA. 
 
Los principales productos agrícolas que se producen en la parroquia Ulba en lo que respecta a 
granos  y cereales tenemos: arveja, frejol y maíz; dentro de los tubérculos y raíces encontramos: 
camote, papas, papa china, yuca, zanahoria blanca; a nivel de hortalizas tenemos: ají, acelga, 
cebolla blanca, espinaca,  lechuga, pimiento, zambo, tomate riñón y zapallo. Es importante 
señalar que producción y variedad es generalizada en la parroquia; donde se pueden apreciar 
pequeños invernaderos principalmente para en cultivo del tomate riñón. 
Los predios para la producción para la producción varían entre 200 m2 (ejemplo plantaciones en 
Lligñay 9 y 17 hectáreas (ejemplo plantaciones en Vizcaya).  Es importante, que en las 
comunidades de Vizcaya, Lligñay, El Porvenir, Rio Verde Chico y Rio Blanco, la producción 
agrícola es  mayor. En el centro parroquial, aunque existe producción agrícola, sus volúmenes de 
producción son  para el sustento alimentario (seguridad alimentaria). 



















   Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T                  
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2.1.3.1.3 PRODUCIÓN Y COMERCIALIZACION AVICOLA 
 
 
La  parroquia Ulba es considerada como uno de los centros de abastecimiento de productos 
avícolas,  con  la  presencia  de  avícolas  se  verifica  con  la  existencia  de 54 planteles  que 
disponen con capacidad para  producir alrededor de 250.000 aves, lo que aún  no  se  tiene 
planificado  un  escenario  futuro  de  esta  línea  productiva,  tanto  en  su ubicación territorial 
como en las obligaciones de conservación ambiental. De estas plantas avícolas, 40 son pequeñas, 
10 son medianas y 4 son grandes, del total de estas  plantas   avícolas  el  54%  está  ubicado  en  
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La producción de pollos al igual que la de los huevos es comercializada principalmente en la 
cuidad de  Baños, así como también en Pelileo (826,4 Km) y Ambato (42,8 Km). Mientras que  
la  producción  de   huevos  por  parte  de  las  grandes  granjas  avícolas  son comercializadas, 
además a las ciudades de Guayaquil, Riobamba, Tulcán 
 
IMAGEN N° 2.13 
 
 
2.1.3.1.4  PRODUCCION Y COMERCIALIZACION PECUARIA 
 
La producción de ganado bovino en la parroquia Ulba es baja, por cuanto su  topografía 
presenta grandes pendientes, lo cual dificulta el manejo del ganado, provocando repentinamente la 
mortalidad de los bovinos. 
Otros factores que limitan la producción ganadera son la falta de pastos de calidad y el 
limitado acceso  vial a zonas productivas, lo que significa que las actividades ganaderas el 
ganadero   lo  debe  realizar a pie, transitando por caminos  de herradura que se encuentran en mal 
estado. 
De total de ganado existen en la parroquia el 20% son vacas  y el 80% se distribuyen entre 
terneros  y  animales  de  ceba  (engorde),  de  ahí  que,  esta  actividad  más  que  alta rentabilidad, 
es vista como una  alternativa para la seguridad alimentaria, y para solventar alguna necesidad. 
La producción de leche es baja (4-5 litros diarios), por cuanto no existe ganado de raza, y
 
además porque los agricultores o ganaderos desconoce sobre técnicas de manejo de 
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                         Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T                  






El sector agropecuario representa el 79% del total de la actividad económica  de  la parroquia 
Ulba, de los cuales la producción agrícola significa 70%, la producción pecuaria corresponde al 
21% y la producción avícola representa el 9%. En el siguiente cuadro se puede observar cual  es  
el  porcentaje  de  producción  agropecuaria  por comunidad. 
 
CUADRO N° 2.19 
 















Centro de la parroquia 50 35 15 
Agoyan 60 15 25 
Chamana 80 15 5 
Juive Grande 5 0 2 
La Cienega 70 20 10 
Lligñay 80 10 10 
Porvenir 80 20 0 
Rio Blanco 70 27 3 
Rio Verde Chico 80 20 0 
Vizcaya 70 25 5 
                        Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 





El turismo es una de las actividades que  mayor interés suscita por razones de su naturaleza poco  
destructiva o aun neutra en relación al ambiente y la naturaleza. En este sentido, debido a la  
riqueza en recursos naturales renovables, Ulba tiene un gran potencial ecológico y 
consiguientemente, turístico. Entre los elementos parroquiales relevantes para desarrollar 
actividades turísticos,se mencionan a su condición de ser la “PUERTA DE LA AMAZONIA”, 
pues físicamente, en esta parroquia en donde se inicia el descenso a  la gran cuenca; el clima, que 
es de una benignidad total, sin  cambios abruptos; su cercanía a las dos áreas  protegidas más 
importantes del centro del país, los Parques nacionales  Llanganates y Sangay, cutas 









                            Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
                            Elaboración: GAD Ulba, Cachago F. / Hernández M. 
 
Sin embargo del gran potencial turístico, Ulba al momento es un lugar de vistas pasajera, no un 
destino. Esto  se  debe a que no se han desarrollado facilidades de alojamiento, las que aún son 
muy incipientes, ni se ha producido todavía una preparación material y emocional de su población 
como para posicionarse como un centro independiente de turismo y no una zona tributaria del 
potencial turístico de la ciudad de Baños. 
Los paraderos turísticos son lugares en los que generalmente se prepara comida tradicional, 
asociada a veces con  otras  atracciones como presentaciones musicales, juegos, etc. Ulba se ha 
posicionado ya como un lugar especial para alimentarse, por lo que esta línea de oferta turística es 















Las microfinanzas es un tema crucial pues permite combatir las prácticas de racionamiento de 
crédito que genera en los mercados financieros y que afectan de forma directa a segmentos rurales 
y marginados de la  población y al fomento de actividades microempresariales.  En los últimos 
años las  microfinanzas se han  constituido en un mecanismo que coadyuva al desarrollo 
económico y social de los países y pretenden reducir la pobreza. 
Siendo los sistemas cooperativa por sus características propias de estructura social, perfil 
solidaria y su papel de intermediación financiera alternativa contribuyen a la generación mayores  
ingresos o  mayores fuentes de empleo y volver más dinámico  al sector informal. 
Uno de los mayores problemas que tienen las familias con bajo niveles de ingreso y las micro,   
pequeñas y medianas empresas (mipymes) es la dificultad  para acceder  a  los servicios 
financieros.  Esta situación limita la posibilidad de incrementar el nivel de ingresos de las familias, 
inversión de las mipymes y la generación de fuentes de empleo. 





CUADRO N° 2.20 
 
 












                       Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
                    Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
 
Las instituciones financieras que han predominado en colocación de  recursos en la Parroquia de Ulba son las de Economía Social y 
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Banco del Fomento X       
Corporación Financiera Nacional X       
Banco del Austro   X     
MM Jaramillo Arteaga   X     
Cooperativa Oscus     X    
Cooperativa Cámara de Comercio     X    
Cooperativa Mushuc Runa     X   
Fundación Ecuatoriana de Desarrollo       X 
Banco Comunal     X   
50 
 
2.1.4 SISTEMA SOCIOCULTURAL 
 
2.1.4.1 Participación Ciudadana 
 
La participación ciudadana ha sido definida como "un proceso gradual mediante el cual se 
integra al  ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de 
decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, 
que afectan en lo político, económico, social y ambiental  para permitirle su pleno  desarrollo 
como ser humano y el de la  comunidad en que se desenvuelve." Podría afirmarse que en el 
contexto de la Parroquia Ulba, la participación ciudadana ha sido una práctica corriente. 
Esto ocurre debido a que siendo una sociedad pequeña en cuanto al porte demográfico y poco  
complejo en lo administrativo, la ciudadanía local ha estado cercana a  las decisiones de  la Junta 
Parroquial. Sin embargo, aspectos específicos de la Participación Ciudadana  como  son el control 
de las acciones públicas, la defensa de los espacios  de interés comunitario, entre   otras, requieren 
que  la población local tenga un mejor conocimiento de las lógicas,  mecanismos y regulaciones en 
los que se enmarcan las actividades parroquiales. De esta  manera, la participación sería más 
efectiva. Con el antecedente citado, el Gobierno Parroquial  de Ulba promoverá una capacitación a 
la comunidad local a fin de que el principio de Participación Ciudadana sea asumido como una 
responsabilidad cívica de la población. 
La Participación Ciudadana en la Parroquia en los últimos años no ha tenido un papel de 
protagonismo que  debería tener. Una de las causa seria el desconocimiento de la ley de 
Participación Ciudadana, la falta de  socialización de las autoridades a la comunidad de sus 
derechos y responsabilidades. 
Aun así tenemos comunidades que se han visto obligados por su propia cuenta buscar su 
propio espacio de participación por lo cual la fuerza organizativa tanto social está 
fundamentalmente en las Comunidades lo cual se refleja en las Asambleas Parroquiales y lo 
pudimos constatar en los talleres de Diagnóstico y Validación. 
En la parte céntrica de la parroquia tiene una similitud de participación con la sector urbano del 
cantón por  las actividades que desempeña la y su autonomía económica no tenido un papel 
importante en la toma de decisiones trascendentales de la Parroquia, lo cual a nivel de parroquial 
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El turismo es una de las actividades que mayor interés suscita por razones de su naturaleza 
poco destructiva o aun neutra en relación al ambiente y la naturaleza. En este sentido, debido a 
la riqueza en recursos naturales renovables, Ulba tiene un gran potencial ecológico y 
consiguientemente, turístico. Entre los elementos parroquiales relevantes para desarrollar 
actividades turísticos, se mencionan a su condición de ser la “PUERTA DE LA AMAZONIA”, 
pues físicamente, en esta parroquia en donde se inicia el descenso a la gran cuenca; el clima, que 
es de una benignidad total, sin cambios abruptos; su cercanía a las dos áreas protegidas más 
importantes  del centro del país, los parques nacionales Llanganates y Sangay, cuyas bellezas 
paisajísticas y biodiversidad, son atractivo para turistas y científicos nacionales e internacionales.
20 
Los resultados de la encuesta socioeconómica, productiva y turística, realizada como parte del 
trabajo de sistematización del Plan de Desarrollo Local, arrojan un  resultado poco conocido 
respecto de los atractivos locales, muchos de ellos incluso que no han sido reconocidos ni por los 
mismos pobladores locales. En la siguiente tabla se observa los principales atractivos y recursos 
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Cuadro N° 2.21 
 
ATRACTIVOS TURISTICOS DE ULBA 
 




Centro de la 
parroquia 
1. Encañonado del Rio Pastaza 
2. Rio Ulba 
3. Huertos Turísticos 
4. La Cueva 
5. Parque Central 
6. Iglesia 
7. Complejo Turístico Ulba 
8. Sendero a las cascada del Silencio 
9. Afloramiento de agua mineral 
10. Puente colgante sobre el rio Pastaza 
 
Agoyan 
11. Cascada de Agoyan 
12. Rio Pastaza 
13. Huertos Turísticos 
14. Tarabita 
15. Túnel 
16. Venta de Frutas 
17. Saladero de Guamag 
18. El Sendero Histórico de los contrabandistas 
 
Chamana 
19. Las 7 cascadas 
20. La cascada el silencio 
21. La cascada del Rio Ulba 
22. Sendero Chamana – El Alisan 
23. La laguna de Mintza 
24. Mirador de Mintza 
25. Mirador de Chamana 






28. Huertos turísticos 
29. Represa Agoyan 
30. Parque La Cienega 
Lligñay 31. Huertos turísticos 






34. Puente Colgante 
35. Cascada El Porvenir 
36. Vados del Rio Verde Chico 
  
37. 4 Cascadas Rio Blanco, Rio de Leche 
Rio Blanco 38. Senderos ecológicos 
39. Huertos turísticos 










41. La Playa (remansos del rio) 
42. Huertos turísticos 
43. Vados 
44. Piedra de la luz 
45. Mirador de la piedra 











47. Bosque protector 
48. Laguna de Limoturo 
49. Parque Nacional Llanganates 
50. La cascada de Valencia 
51. Vado rio Valencia 
52. Laguna Valencia 
53. Cerro Sagrado 
54. Cerro Limoturo 
55. Orquideario 
56. Museo de troncos 
57. Rio el Palacio 
                             Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Ulba/P.D.O.T. 
                            Elaboración: GAD Ulba, Cachago F. / Hernández M. 
 
 

























El principal medio de transporte para la parroquia es la cooperativa Luna Sánchez que se origina 
desde Baños hacia Ulba, también encontramos el abastecimiento de taxis y camionetas privadas 
además del transporte interprovincial utilizado en menor caso. 
 
Las rutas que se presentan 
son: 
 
   Baños-Ulba-Agoyán-Rio Blanco- Nuevo Juive Grande 
 
   Baños-Ulba-Agoyán-Rio Blanco-Rio Verde 
 
   Baños-Ulba-Vizcaya 
 
Sin embargo se cuenta con pocas frecuencias existentes para abastecer a la población, lo cual genera 
un problema para poder acceder con facilidad a las diferentes comunidades y atractivos 
turísticos de la Parroquia.  
 




















En la Parroquia de Ulba se puede identificar varios puntos de hospedaje, los cuales tienen una 
afluencia muy baja, ya que la mayoría de turistas tanto nacionales como extranjeros optan por 
alojarse en la Ciudad de Baños, debido a su mayor diversidad de actividades que ofrece Baños y 
sus alrededores. 
 















Por la parroquia de Ulba transcurre la vía transversal central (E- 30), siendo este el acceso medular 
en dirección este y oeste, esta vía conecta con las poblaciones de: Ulba, La Ciénega, Agoyán, Rio 
Blanco, Nuevo Juive Grande. 
La vía que conecta Ulba-Lligñay-El Triunfo-Patate, es una vía de carácter colectora, de 
característica asfaltada, es un corredor intercantonal usado para el transporte de productos agrícolas 
y ganaderos.  
Esta vía conecta con el caserío El porvenir cuyo acceso tiene como característica el lastrado. 
Además  este  corredor  tiene  punto  de  conexión  con  la  vía  de  acceso  al  caserío Vizcaya  de  























Dentro del circuito vial de Ulba se encuentra el acceso al caserío de Río Verde Chico, de tipo 
lastrado hasta el puente colgante, convirtiéndose en un acceso peatonal o ciclístico. 
Dentro de la parroquia se identifica a la comunidad de Chamana como un centro de acopio 
turístico dadas estas condiciones la vía se encuentra asfaltada y en buenas condiciones,  habiendo  
conflictos  de tránsito  en   las temporadas de mayor afluencia turística. 
El acceso principal al caserío La Conquista es por un sendero de uso peatonal, la carretera que 
conecta este sendero es de tipo lastrado que va desde Río blanco. 
 
2.2.4 Análisis Semi-FODA de los atractivos 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del 
objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de esta manera obtener un 
diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 
políticas formulados. 
 
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una 
posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades 
que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 
 
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 
descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 
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Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 
desarrollan positivamente, etc. 
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 




































                                         Positivas                          Negativas 
 
 
           FUENTE: Investigación de campo 






 Interés por parte de las autoridades de la 
parroquia por impulsar el turismo 
 Pobladores interesados en apoyar un 
plan de turismo  
 Lugar turístico natural. 
 Tranquilidad  
 Práctica de deportes extremos  
 Fácil accesibilidad 
 Lugar muy transitado por ser puerta a la 
Amazonía.  
 Lugar apropiado para práctica de 
deportes 
 Aprovechar la presencia de los 
turistas en Baños por ser un lugar 
aledaño. 
 Temporadas de vacaciones  
 Protección al medio ambiente por 
parte del gobierno central. 
 Biodiversidad en la parroquia. 





 Falta de información turística 
 Precios no muy accesibles 
 Falta de conocimiento de los pobladores 
del lugar sobre los lugares turísticos 
 Falta de frecuencia de transporte 
público. 
 Escasos lugares para hospedaje. 
 Escasos lugares de entretenimiento 
nocturno. 
 Inadecuada infraestructura 
 Falta de liderazgo para que haya una 
organización de los pobladores. 
 Sectores cercanos con mayor 
influencia turística 
 Presencia de erupciones del volcán 
Tungurahua (caída de ceniza) 
 Calentamiento Global 
 Presencia de lugares aledaños con 
mayor publicidad 
 Probable erupción del vocal 
Tungurahua  






CUANTIFICACION FODA DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE LA PARROQUIA ULBA 
MATRIZ EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
  
FORTALEZAS PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 
  Interés por parte de las 
autoridades de la 
parroquia por impulsar el 
turismo
0,20 5 1,0 
  Pobladores interesados 
en apoyar un plan de 
turismo 
0,20 4 0,8 
   Lugar turístico natural. 0,20 5 1,0 
  Tranquilidad 0,05 4 0,2 
  Practica de deportes 
extremos 
0,10 4 0,4 
  Fácil accesibilidad 0,10 3 0,3 
  Lugar muy transitado 
por ser puerta a la 
Amazonía. 
0,05 4 0,2 
  Lugar apropiado para 
práctica de deportes
0,10 5 0,5 
TOTAL 1,00 34 4,4 
DEBILIDADES PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 
  Falta de información 
turística
0,20 5 1,00 
  Precios no muy 
accesibles
0,05 2 0,10 
  Falta de conocimiento 
de los pobladores del 
lugar sobre los lugares 
turísticos
0,20 4 0,80 
  Falta de frecuencia de 
transporte público.
0,05 2 0,10 
 Escasos lugares para 
hospedaje.
0,10 3 0,30 
 Escasos lugares de 
entretenimiento nocturno.
0,10 3 0,30 
 Inadecuada 
infraestructura
0,15 3 0,45 
  Falta de liderazgo para 
que haya una 
organización de los 
pobladores.
0,15 4 0,60 
TOTAL 1,00 26 3,65 
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OPORTUNIDADES PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 
 Aprovechar la presencia 
de los turistas en Baños 
por ser un lugar aledaño.
0,4 5 2 
  Temporadas de 
vacaciones 
0,2 4 0,8 
  Protección al medio 
ambiente por parte del 
gobierno central.
0,15 3 0,45 
 Biodiversidad en la 
parroquia.
0,15 5 0,75 
 Explotación de lugares 
turísticos.
0,1 5 0,5 
TOTAL 1 22 4,5 
AMENAZAS PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 
  Sectores cercanos con 
mayor influencia turística
0,15 5 0,75 
  Presencia de erupciones 
del volcán Tungurahua
0,1 2 0,2 
  Calentamiento Global 0,15 2 0,3 
  Presencia de lugares 
aledaños con mayor 
publicidad
0,2 4 0,8 
  Probable erupción del 
vocal Tungurahua 
0,3 5 1,5 
 Concentración por parte 
de las agencias turísticas.
0,1 4 0,4 
TOTAL 1 22 3,95 
                FUENTE: Investigación de campo 
                ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
POSECIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 
VARIABLES EXÓGENAS  = OPORTUNIDADES – AMENAZAS 
0,55 = 4,50 – 3,95 
VARIABLES ENDÓGENAS  = FORTALEZAS – DEBILIDADES 































Al  graficar el resultado de las variables, el producto se ubica en el cuadrante Paraíso el cual indica 
las oportunidades que se presentan a la localidad para hacer frente a las Fortalezas de cual 















CUADRO N° 2.24 









 Interés por parte de las 
autoridades de la parroquia 
por impulsar el turismo 
 Pobladores interesados en 
apoyar un plan de turismo 
 Lugar turístico natural. 
 Tranquilidad 
 Práctica de deportes extremos 
 Fácil accesibilidad 
 Lugar muy transitado por ser 
puerta a la Amazonía. 
 Lugar apropiado para 
práctica de deportes 
DEBILIDADES 
 
 Falta de información 
turística 
 Precios no muy accesibles 
 Falta de conocimiento de 
los pobladores del lugar 
sobre los lugares turísticos 
 Falta de frecuencia de 
transporte público. 
 Escasos lugares para 
hospedaje. 
 Escasos lugares de 
entretenimiento nocturno. 
 Inadecuada infraestructura 
Falta de liderazgo para que 




 Aprovechar la presencia de 
los turistas en Baños por ser 
un lugar aledaño. 
 Temporadas de vacaciones  
 Protección al medio 
ambiente por parte del 
gobierno central. 
 Biodiversidad en la 
parroquia. 




 Explotar al máximo el apoyo 
de las Autoridades para atraer 
a los Turistas a la Parroquia 
 
 Dar a conocer al Turista los 
atractivos existentes. 
 
 Conformar grupos de 
personal capacitado para ser 




 Hacer recorridos con los 
pobladores e ir explicando 
el potencial turístico que 
tienen los diferentes 
lugares.  
 
 Aprovechar la afluencia de 
los Turistas y mediante 
esos ingresos mejorar la 





 Sectores cercanos con 
mayor influencia turística 
 Presencia de erupciones del 
volcán Tungurahua 
 Calentamiento Global 
 Presencia de lugares 
aledaños con mayor 
publicidad 
 Probable erupción del vocal 
Tungurahua  
 Concentración por parte de 
las agencias turísticas. 
F/A  
 
 Las Autoridades parroquiales 
llegar a un acuerdo con las 
Autoridades Cantonales, para 
dar a conocer los atractivos 
turísticos de la Parroquia. 
 
 Iniciar la promoción turística 
mediante la implementación 
de la publicidad de los 
atractivos turísticos a través 




 Incentivar al turista 
mediante paquetes 
turísticos atractivos para el 
turista y así visite la 
parroquia y no las 
aledañas.  
 
 Hacer mingas con los 
pobladores para mejorar el 
aspecto de los potenciales 
atractivos turísticos.  
 
FUENTE: Investigación de campo 







2.2.5 CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Consiste en calificar al atractivo turístico en función de la información y las variables 
seleccionadas: calidad, apoyo y certificado. Permite valorar el atractivo turístico objetiva y 
subjetivamente. 
Permite realizar un análisis individual, lo cual permite evaluar cada uno de los atractivos de 
acuerdo a una valoración individual.                                                                                                                                               
Según la ficha de Evaluación de atractivos turísticos realizada por el ministerio de Turismo, 
tenemos los siguientes atractivos de la parroquia Ulba evaluados y calificados de la siguiente 
manera: 
Jerarquización 
Se clasifica de acuerdo a las variables: calidad, apoyo, significado en función de la información 
recopilada. 
CUADRO N° 2.25 
 





a) Valor intrínseco 15 
b)Valor extrínseco 15 
c)Entorno 10 
d) Estado de conservación 10 




c)Asociación con otros  
5 
      
  25 
Significado 
a) Local 2 
b) Provincial 4 
c) Nacional 7 
d) Internacional 12 
  25 
TOTAL 100 
                                FUENTE: Ministerio de Turismo 




La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor y en función de 
los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo. Los rangos son: 
  
PUNTOS JERARQUÍA 
1 a 25 I 
26 a 50 II 
51 a 75 III 
76 a 100 IV 
 
DEEFINICIÓN DE LAS VARIABLES Y FACTORES 
CALIDAD 
Es la medida de interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las características que hacen único o 
relativamente único o al atractivo y que motiva la visita de corrientes turísticas. 
a) Valor intrínseco.- Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su naturaleza; es decir 
escénico, científico, artístico, cultural, etc. 
b) Valor extrínseco.- Es el valor convencional de un atractivo, esto afectado en magnitud, 
majestuosidad, monumentalidad o por hecho o factor circunstancial o accidental (como el caso de 
los bienes históricos). Para el caso de sitios naturales se debe valorar en función de los usos y en la 
medida de su exclusividad y variedad. 
c) Estado de conservación y/u organización.- Significa el grado de integridad física en que se 
encuentran un atractivo, tanto desde el punto de vista de su situación original o inicial como a partir 
de las posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del atractivo. Para el caso de 
acontecimientos programados, se considera la organización, programación y cumplimiento del 
evento. 
d) Entorno.- Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea un atractivo. Dado 
que es susceptible a un mejoramiento. 
APOYO 
a) Acceso.- Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que permiten la llegada 
de recursos turístico. 
b) Servicios.- Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos servicios 
indispensables para satisfacer las necesidades del turista en la zona donde está el recurso.                                    
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c) Asociación con otros atractivos.- Permite medir el grado de complementariedad de un recurso 
al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su difusión en el 
mercado turístico. 
SIGNIFICADO 
a) Local: Este factor se refiere al grado de conocimiento del recurso dentro del área municipal. 
b) Provincial: El conocimiento o difusión abarca uno o más provincias. 
c) Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 
d) Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países. Son  
generalmente los atractivos promocionados por el turismo o receptivo. 
CUADRO N° 2.26 
       FUENTE: Investigación de campo 




                             EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS  
  
 VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS   
 
    C. Agoyán 





a) Valor intrínseco 10 13 11 12 13 
 b)Valor extrínseco 12 10 12 10 10 
 c)Entorno 6 8 8 8 8 
 d) Estado de 
conservación 
5 
9 8 5 4 
 total 33 40 39 35 35 
 
Apoyo 
a)Acceso 8 6 8 4 3 
 b)Servicios 5 3 9 2 2 
 c)Asociación con 
otros  
4 
3 3 2 2 
 total 17 12 20 8 7 
 
Significado 
a) Local 2 2 2 1 1 
 b) Provincial 4 3 3 2 2 
 c) Nacional 7 3 2 2 2 
 d) Internacional 5 2 2 1 1 
 total 18 10 9 6 6 
 TOTAL 68 62 68 49 48 
 
  




2.3 DEMANDA  
Es la cantidad de servicios turísticos que se desean adquirir a distintos precios y depende de 





La demanda es muy elástica a los cambios económicos del mercado, ejemplo, los precios: un gran 
aumento de los mismos, generalmente, hace que el número de consumidores disminuya. 
 
B. SEGURIDAD 
Sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los cambios de moda en el destino de 
los viajes. La inestabilidad socio-política (guerras, huelgas, desórdenes), inhibe a los turistas a 
visitar un determinado lugar. 
 
C.  ESTACIONALIDAD 
La demanda está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta dependencia se producen 
desajustes que actúan de modo perjudicial tanto sobre la demanda como sobre la oferta. Las causas 
derivan tanto de factores climáticos como de otros más o menos influenciables, tradición, política, 
etc. 
 
2.3.2  FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA TURISTICA 
 
A. LA RENTA DE LOS CONSUMIDORES 
 
Podemos clasificar lo bienes en normales o inferiores. 
 
-Los bienes normales son aquellos cuya demanda aumenta cuando incrementa la renta.  
Como por ejemplo los paquetes turísticos a Punta Cana. 
-Los bienes inferiores con aquellos cuya demanda disminuye cuando incrementa la renta.  
Es por ejemplo el turismo en casa de familiares y amigos. 
 
B. LOS PRECIOS DE BIENES RELACIONADOS 






-Los bienes sustitutivos son los que al aumentar el precio de uno de ellos la cantidad demandada 
del otro se incrementa. Son por ejemplo los billetes de tren y los de avión. 
-Los bienes complementarios son los que al aumentar el precio de uno de ellos se reduce la 
cantidad demandada del otro. Como por ejemplo las estancias en hoteles y los coches de alquiler. 
-Los bienes independientes son aquello a los que la variación del precio de uno no altera la 
demanda del otro. 
 
C. GUSTOS DEL CONSUMIDOR 
 
El consumidor naturalmente demandará más un bien o servicio que cumpla sus objetivos de 
satisfacción que otro que no que no lo haga. 
 
D. OTROS FACTORES 
 
- La evolución demográfica social. (Ej. Nivel de renta) 
- La organización del trabajo. (Ej. Vacaciones) 
- Las diferencias en variables económicas origen-destino. (Ej. Tipo de cambio) 
- La mejora de las condiciones de transporte. (Ej. Infraestructuras) 
- Las mejoras tecnológicas. (Ej. Internet) 
- La relación calidad precio. (Ej. Marcas) 
- Publicidad. (Ej. Anuncios) 
- Existencia de eventos. (Ej. Exposiciones) 
- Factores geopolíticos y naturales. (Ej. Conflictos) 
 
2.3.3. FACTORES QUE OBSTACULIZAN EL DESARROLLO DE LA DEMANDA. 
 
A. CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LA DEMANDA 
 
Los flujos internos provienen de los principales centros urbanos y su destino se concentra en 




Esta estacionalidad, ha llevado a la concentración geográfica de los servicios turísticos, a la baja 
rentabilidad y ocupabilidad de ellos. Además, existe poca especialización y profesionalización de 




C. RESTRICCIONES FÍSICAS. 
Estas limitaciones provienen de la geografía del país: su gran longitud, su significativa distancia de 
los mercados internacionales y las condiciones climáticas diferenciadas a lo largo de él. 
 
D. RESTRICCIONES ECONOMICAS. 
Las restricciones económicas se derivan de la prioridad que el sector turismo alcanza dentro de la 
economía, lo que se refleja en el nivel de las asignaciones presupuestarias para promoción turística, 
y en la existencia de un sistema de incentivos para el desarrollo del Sector 
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2.3.1 PERFIL DE LA DEMANDA 
Como la Parroquia de Ulba no cuenta con una base de datos de turismo, se realiza en el lugar 
hemos levantado una encuesta a las personas que realizan tal actividad, se lo realizó en un fin de 
semana. 
 
VARIABLES UTILIZADAS  
1.-Tipo de turista 
2.-Estado Civil  
3.-Parentesco con el jefe de hogar  
4.-Nivel de educación  
5.-Edad 
6.-¿Cómo viaja usted? 
7.-¿Con qué frecuencia realiza turismo? 
8.-¿Qué motivo lo haría regresar a este lugar? 
9.-¿De cuántos días es su estadía en un lugar? 
10.-¿Con cuántas personas suele hacer turismo? 
11.-¿Qué es lo que le motiva para realizar turismo? 
12.-¿A través de que medio se enteró sobre la existencia de baños? 
13.-¿Qué otro tipo de actividad le gustaría practicar durante su estadía? 
14.-¿Qué tipo de comida prefiere? 
15.-¿Cómo calificaría el lugar para hacer turismo? 
16.-¿Recomendaría el lugar para hacer turismo? 
17.-¿Cómo prefiere realizar su pago? 
18.-¿Le gustaría acceder al servicio a través de una tarjeta regalo?  
19.-¿Conoce usted la parroquia de Ulba? 





 2.3.2 TAMAÑO DE LA DEMANDA 
 
Para obtener el tamaño de la demanda se tomó del lugar  más cercano de la Parroquia de Ulba, en 
este caso de Baños por haber una presencia significativa de turistas. 
 
Para el tamaño de la demanda se aplicará la siguiente formula: 
 
N= tamaño de la población 
Z= multiplicador de confianza 
A= NIVEL DE SIGNIFICACION 
P=LA PROPORCION DE EXITOS EN LA VARIABLE PRINCIPAL  
Q= PROPORCION DE FRACASOS 




N=  20.018 
Z= 1.96  
P= 0.5  
Q= 0.5 













 n= 0,3769 
                     n= 377 
                n = 
     N Z2. P.Q  
  e2  N+ Z 2 .P.Q 
    n= 
20,018( 1,96 )  (0,5) (0,5) 
(0,05)  20,018 + ( 1,96)  (0,5) (0,5) 
        n= 
19,2252872 
50,045+ 0,9604 






































2.3.3. Interpretación de los resultados de la encuesta realizada en Baños. 
 
 
1.- ¿QUÉ TIPO DE TURISTA ES? 
 







                        
                      FUENTE: Investigación de campo 
                               ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 










                  FUENTE: Investigación de campo 





El tipo de turista que predomina es el turista nacional obteniendo un 43,50 % siendo mujeres las 
que predominan seguidas por una pequeña variación del 1,59 % representando el 41,91% de 







           TIPO DE TURISTA 
  
NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES   
158 164 33 22 377 
41,91% 43,50% 8,75% 5,84% 100,00% 
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2.- ESTADO CIVIL 
 
CUADRO N° 2.28 
 
 
      
       FUENTE: Investigación de campo 
       ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
GRÁFICO N° 2.10 










FUENTE: Investigación de campo 
                  ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
Con un total de 377 encuestados obtenemos que el estado civil más significativo sea de 118 casos 
representando el 63,44 % siendo las mujeres solteras las que realizan turismo y  siendo lo mas 






  HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
SOLTERO  114 118 59,69% 63,44% 
CASADO 73 61 38,22% 32,80% 
VIUDA 1 3 0,52% 1,61% 
UNION LIBRE 1 1 0,52% 0,54% 
DIVORCIADO 2 3 1,05% 1,61% 
















PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR 
Series1
Series2
3.- PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR 
CUADRO N° 2.29 
      
      FUENTE: Investigación de campo 
      ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 





















                                   
                           FUENTE: Investigación de campo 
                            ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
Resultados con el parentesco con el jefe del hogar hay un gran porcentaje del 52,88 % que realizan 





PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR 
  HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
JEFE DE HOGAR 101 38 52,88% 20,43% 
ESPOSO/A 0 53 0% 28,49% 
HIJO/A 90 94 47,12% 50,54% 
HERMANO/A 0 1 0% 0,54% 
TOTAL 191 186 100,00% 100,00% 
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4.- NIVEL DE EDUCACIÓN  
 
 
CUADRO N° 2.30 
 
 
        FUENTE: Investigación de campo 


















FUENTE: Investigación de campo 
                 ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
En el nivel de educación el grupo más sobresaliente es el de hombres con el nivel de educación 
superior siendo esto el 53,93 % seguido por el de las mujeres también con un nivel de educación 





NIVEL DE EDUCACION 





ANALFABETISMO 1 0 0,52% 0% 
PRIMARIA  11 18 5,76% 9,68% 
SECUNDARIA 76 82 39,79% 44,09% 
SUPERIOR 103 86 53,93% 46,24% 


























EDAD DE LOS TURISTAS  
Series1 Series2
5.- EDAD 
CUADRO N° 2.31 
 
EDAD 
  HOMBRES MUJERES HOMBRES% MUJERES% 
18-23 34 56 17,80% 30,11% 
24-29 90 88 47,12% 47,31% 
30-35 37 16 19,37% 8,60% 
36-41 9 14 4,71% 7,53% 
42-47 10 7 5,24% 3,76% 
48-mas 11 5 5,76% 2,69% 
TOTAL 191 186 100,00% 100,00% 
 
                                 FUENTE: Investigación de campo 
                                 ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
GRÁFICO N° 2.13 
     FUENTE: Investigación de campo 
      ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
Con un 47,31% se encuentra concentrada la edad de los turistas femenino de entre 24 a 29 años 
seguido por un 30,11% de entre 18 a 23 años es un turismo joven el que suele visitar Baños y con 


























FORMAS DE VIAJE 
Series2
Series3
6.- ¿CÓMO VIAJA USTED? 
 
CUADRO N° 2.32 
      
      
           FUENTE: Investigación de campo 



















                FUENTE: Investigación de campo 




En la forma de como los turistas prefieren trasladarse es por su propia cuenta siendo así un gran 
porcentaje de mujeres siendo con un 91,94 % y con un mínimo porcentaje del 3,22 % por cuenta de 
la empresa; la preferencia de los hombres de viajar por su propia cuenta es del 89,53 % con un 





FORMAS DE VIAJE 
    HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
POR SU CUENTA   171 171 89,53% 91,94% 
POR LA 
EMPRESA   7 6 3,66% 3,22% 
POR UN TOUR   13 9 6,81% 4,84% 
OTROS   0 0 0% 0% 












AL AÑO TRES VECES










FRECUENCIA DE REALIZAR TURISMO 
Series2
Series3
7.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA TURISMO? 
 
CUADRO N° 2.33 
 
FRECUENCIA DE REALIZAR TURISMO 
    HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
UNA VEZ AL 
AÑO 48 69 25,13% 37,10% 
DOS VECES AL 
AÑO 87 72 45,55% 38,71% 
TRES VECES 
AL AÑO 18 11 9,42% 5,91% 
MAS DE TRES 
VECES 38 34 19,90% 18,29% 
TOTAL 191 186 100,00% 100,01% 
FUENTE: Investigación de campo. 
ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 



















                     FUENTE: Investigación de campo. 




La preferencia de los turistas por andar recorriendo es un con porcentaje considerable del 38,71 % 
de las mujeres que suelen viajar dos veces al año y con un 45,55 % con respecto a los hombres de 























MOTIVO POR EL CUAL REGRESARÍA 
Series2
Series3
8.- ¿QUÉ MOTIVO LO HARÍA REGRESAR A ESTE LUGAR? 
 
CUADRO N° 2.34 
 
  
FUENTE: Investigación de campo. 
 ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
GRÁFICO N° 2.16 
 
  
FUENTE: Investigación de campo. 
                ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
Por el motivo que los turistas regresarían a este lugar es por la flora y fauna siendo este un 32,84 % 
para las mujeres respecto a su preferencia; mientras que para los hombres con un 28,90 % 
prefiriendo la flora y la fauna seguido de los deportes extremos con un 23,62 %, y teniendo un 
entre otros como que volvería por la gente y la diversión nocturna. 
 
 
MOTIVO POR EL CUAL REGRESARÍA 
    HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
SEGURIDAD 22 23 7,31% 8,49% 
TRANQUILIDAD 72 66 23,92% 24,35% 
COMODIDAD 29 27 9,63% 9,96% 
AVENTURAS 
EXTREMAS 90 64 29,90% 23,62% 
FLORA Y 
FAUNA  87 89 28,90% 32,84% 
OTROS 1 2 0,33% 0,74% 




















TIEMPO DE ESTADÍA 
Series1
Series2
9.- ¿DE CUÁNTOS DÍAS ES SU ESTADÍA EN UN LUGAR? 
  
CUADRO N° 2.35 
 
TIEMPO DE ESTADÍA 
 DIAS HOMBRES MUJERES HOMBRES% MUJERES% 
1 10 21 5,24% 11,29% 
2 53 68 27,75% 36,56% 
3 78 56 40,84% 30,10% 
4 34 26 17,80% 13,98% 
5 11 10 5,76% 5,38% 
1 SEMANA 4 2 2,09% 1,08% 
3 MESES 1 3 0,52% 1,61% 
TOTAL 191 186 100% 100% 
     FUENTE: Investigación de campo. 




GRÁFICO N° 2.17 
 
        FUENTE: Investigación de campo. 
       ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
  
 
La estadía de los turistas masculinos es de 40,84% que refleja que ellos prefieren su estadía de 3 
































10.- ¿CON CUÁNTAS PERSONAS SUELE HACER TURISMO? 
 
 













                    
                   
    
                   FUENTE: Investigación de campo. 





















                       FUENTE: Investigación de campo. 
                              ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
Como se observa en el cuadro 2.18 el mayor porcentaje, de turistas con acompañantes se concentra 
en que viajan con 3 personas, el porcentaje en hombres es de 32,98% y para el caso de hombres 
32,26%, muy cercano esta q viajan con 2 personas con un porcentaje 20,42% para hombres y el 
32,26% para mujeres. 
 
 
CANTIDAD DE PERSONAS QUE SUELEN HACER TURISMO ACOMPAÑADAS 
  HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
1 9 11 4,71% 5,91% 
2 39 46 20,42% 24,73% 
3 63 60 32,98% 32,26% 
4 40 42 20,94% 22,58% 
5 22 18 11,52% 9,68% 
6 9 3 4,71% 1,61% 
7 3 4 1,57% 2,15% 
8 4 1 2,09% 0,54% 
9 2 0 1,05% 0,00% 
20 0 1 0,00% 0,54% 























MOTIVO POR EL CUAL SUELEN HACER TURISMO 
Series2
Series3
11.- ¿QUÉ ES LO QUE LE MOTIVA PARA HACER TURISMO? 
 
CUADRO N ° 2.37 
 
MOTIVO POR EL CUAL SUELEN HACER TURISMO 
    HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
DEPORTES 
EXTREMOS 93 56 34,19% 23,53% 
ECOSISTEMA 97 123 35,66% 51,68% 
CULTURA 73 53 26,84% 22,27% 
OTROS 9 6 3,31% 2,52% 
TOTAL 272 238 100,00% 100,00% 
        FUENTE: Investigación de campo. 
       ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
GRÁFICO N° 2.19 
     FUENTE: Investigación de Campo 
    ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
Lo que más le motiva realizar turismo a las personas es el ecosistema que está representado con un   
51,68 %  así lo prefieren las mujeres y con respecto a los hombres con un porcentaje menor del 
35,66 % y entre otros lo prefieren por placer de viajar, capaciones, conocer nuevos lugares, 
distracción, tiempo familiar que es representado por un pequeño porcentaje del 31,31 % para 






















MEDIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE BAÑOS 
12.-  ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO SE ENTERÓ SOBRE LA EXISTENCIA DE BAÑOS? 
 
CUADRO N ° 2.38 
 
        FUENTE: Investigación de campo. 
        ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
GRÁFICO N° 2.20 
 
 
   





   
FUENTE: Investigación de campo. 




Por el medio que se han enterado los turistas de la existencia de Baños es por la televisión con un 
44,62 % representado por las mujeres, mientras que los hombres con un 38,22 % entre otros 
medios que se han enterado representado con un 19,37 % hombres y mujeres por un 11,83 % esta 
lo que es por amigos, familia y por la localización del mapa. 
 
 
MEDIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE BAÑOS 
    HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
GUÍA TURÍSTICO 15 8 7,85% 4,30% 
TELEVISIÓN   73 83 38,22% 44,62% 
PERIÓDICO   9 10 4,71% 5,38% 
AGENCIAS DE 
VIAJE  23 22 12,04% 11,83% 
INTERNET   34 41 17,80% 22,04% 
OTROS   37 22 19,37% 11,83% 





















13.- ¿QUÉ OTRO TIPO DE ACTIVIDAD LE GUSTARÍA PRACTICAR DURANTE SU 
ESTADÍA? 
 
CUADRO N° 2.39 
 
TIPOS DE ACTIVIDADES QUE PREFIEREN LOS TURISTAS 
      HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
CAMINATAS   49 55 25,65% 29,57% 
JUEGOS DE 
SALON    11 10 5,76% 5,38% 
OBSERVAR LA 
NATURALEZA 52 62 27,23% 33,33% 
CICLEAR     73 56 38,22% 30,11% 
OTROS     6 3 3,14% 1,61% 
TOTAL     191 186 100% 100% 
             FUENTE: Investigación de campo. 
             ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
GRÁFICO N° 2.21 
 
            
                   
 
FUENTE: Investigación de campo. 




Otra actividad que les gustaría practicar a los turistas es observar la naturaleza por parte de las 
mujeres siendo representado por un 33,33 % mientras con un 38,28 % por parte de los hombres 
























PREFERENCIAS DE ALIMENTACIÓN 
Series2
Series3
14.- ¿QUÉ TIPO DE COMIDA PREFIERE?  
 























            FUENTE: Investigación de campo. 
            ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
GRÁFICO N° 2.22 
 
    
   
FUENTE: Investigación de Campo 
                ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
Los turistas prefieren la comida típica siendo así representado por un 51,69 % por los hombres y de 
las mujeres por un 54,05 % seguido con una gran variación de las parillas con un porcentaje del 
18,58% hombres y mujeres 17,37 % 
 
PREFERENCIA DE ALIMENTACIÓN 
    HOMBRES MUJERES HOMBRES % 
MUJERES 
% 
TIPICA 153 140 51,69% 54,05% 
INTERNACIONAL 21 13 7,09% 5,02% 
RÁPIDA 21 19 7,09% 7,34% 
CHINA 5 7 1,69% 2,70% 
VEGETARIANA 21 22 7,09% 8,49% 
PARILLADAS 55 45 18,58% 17,37% 
MARISCOS 20 13 6,76% 5,02% 
OTROS 0 0 0% 0% 





















15.- ¿CÓMO CALIFICARÍA EL LUGAR PARA HACER TURISMO? 
 










    
            FUENTE: Investigación de campo. 
               ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 





FUENTE: Investigación de campo. 
                 ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
Los turistas califican al lugar como excelente con un 54,30 % por parte de las mujeres y hombres 
un 52,36 % seguido con un 44,09 % mujeres como bueno el lugar y hombres un 46,07 % mientras 





CALIFICACIÓN DE EL LUGAR PARA HACER TURISMO  
  HOMBRES MUJERES HOMBRES% MUJERES% 
EXCELENTE  100 101 52,36% 54,30% 
BUENO  88 82 46,07% 44,09% 
REGULAR 3 2 1,57% 1,08% 
NO VOLVERIA 0 1 0,00% 0,53% 















RECOMENDACIÓN PARA HACER TURISMO 
HOMBRES %
MUJERES %
16.- ¿RECOMENDARÍA EL LUGAR PARA HACER TURISMO? 
  
CUADRO N° 2.42 
 
RECOMENDACIÓN PARA HACER TURISMO 
  HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
SI 191 185 100% 99,46% 
NO 0 1 0,00% 0,54% 
TOTAL 191 186 100% 100% 
           FUENTE: Investigación de campo. 
              ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 


















              FUENTE: Investigación de campo. 




Los turistas en su totalidad recomendarían el lugar siendo el 100% de los hombres mientras que en 
las mujeres solo el 99,46 % recomendaría el lugar y con un mínimo porcentaje del 0,54% no lo 
























PREFERENCIA DE PAGO 
HOMBRES %
MUJERES%
17.- ¿CÓMO PREFIERE REALIZAR SU PAGO? 
 
CUADRO N ° 2.43 
 
PREFERENCIA DE PAGO 
  HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES% 
EFECTIVO 173 179 90,58% 96,23% 
TARJETA DE 
CRÉDITO 14 6 7,33% 3,24% 
TARJETA DE 
DÉBITO 4 1 2,09% 0,54% 
TOTAL 191 186 100% 100% 
        FUENTE: Investigación de campo. 
         ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
GRÁFICO N° 2.25 
 






















                    FUENTE: Investigación de campo. 




Los turistas prefieren realizar su pago en efectivo con un 90,63 % prefiriéndolo así los hombres y 
mujeres con un 96,22 % siendo así los más significativos y habiendo una pequeña preferencia por  


















DESEO DE UNA TARJETA REGALO  
HOMBRES
MUJERES
18.- ¿LE GUSTARÍA ACCEDER AL SERVICIO A TRAVÉS DE UNA TARJETA REGALO? 
 
 







                FUENTE: Investigación de campo. 






















                FUENTE: Investigación de campo. 
                     ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
A los turistas si les gustaría acceder al servicio a través de una tarjeta regalo con un 80,00 % por 
mujeres y no habiendo una variación insignificante de un 80,21 % y una pequeña parte de los 






DESEO DE UNA TARJETA REGALO  
  HOMBRES MUJERES HOMBRES% MUJERES% 
SI 153 149 80,10% 80,11% 
NO 38 37 19,90% 19,89% 













CONOCIMIENTO DE LA PARROQUIA DE ULBA  
SI
NO
19.- ¿CONOCE USTED LA PARROQUIA DE ULBA? 
 





                           FUENTE: Investigación de campo. 























                             FUENTE: Investigación de campo. 
                            ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
En el cuadro podemos observar que de un total de 377 personas, en cuanto al conocimiento de la 
existencia de la Parrroquia de Ulba, predomina el que no la conocen con un 70,10% en hombres y 





CONOCIMIENTO DE LA PARROQUIA DE ULBA  
  HOMBRES MUJERES HOMRES % MUJERES % 
SI 57 67 29,84% 36,02% 
NO 134 119 70,16% 63,98% 

















PERSONAS DISPUESTAS A PERNOCTAR EN LA 
PARROQUIA DE ULBA 
SI
NO
20.- ¿USTED PERNOCTARÍA EN LA PARROQUIA DE ULBA?  
 
CUADRO N° 2.46 
 
 
                 
  
 
FUENTE: Investigación de campo.  
                   ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
  










    FUENTE:  Investigación de campo.  
                        ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
De una muestra de 377 personas un 58% de hombres y un 65% de mujeres estarían dispuestos a 
pernoctar en la Parroquia de Ulba y un 42% de hombres y 35% de mujeres no estarían dispuestas 






PERSONAS DISPUESTAS A PERNOCTAR EN LA PARROQUIA DE ULBA 
    HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 
SI 110 120 58,00% 65,00% 
NO 81 66 42,00% 35,00% 
TOTAL 191 186 100,00% 100,00% 
90 
 
2.3.4.1. Características  
 
1.-El tipo de turista que predomina son las mujeres nacionales con un porcentaje del 43,50 %  
2.-Estado civil de de los turistas que predomina son solteros con un porcentaje del 61,54 %  
3.-los hijos del jefe de hogar son los que más realizan turismo con un porcentaje del 48,81%  
4.-Los turistas tienen un nivel de educación superior llegando así a un porcentaje del 50,13 %  
5.- Con un 47,21% se encuentra concentrada la edad de los turistas femenino de entre 24 a 29 años  
6.-Como se llegan a trasladar tienen un significativo porcentaje del 90,72 % por su propia cuenta.  
7.- La frecuencia que se realiza turismo es de dos veces al año con un porcentaje del 42,18% .  
8.- Motivo para regresar a este lugar es la flora y fauna teniendo un porcentaje del 46,68 %  
9.- Los días que el turista está dispuesto a quedarse es de 3 días con un con porcentaje del 35,54%  
10.- los turistas prefieren hacer turismo en grupos de 3 personas con un porcentaje del 32,63%  
11.-El ecosistema es lo que más les motiva a los turistas con un porcentaje del 58,36%  
12.- Los turistas se han enterado de la existencia de Baños por la tv con un porcentaje del 41,38 %  
13.- lo que los turistas preferirían es  ciclear con un porcentaje del 34,22%  
14.- Los turistas prefieren la comida típica con un porcentaje del 52,79 %  
15.- La calificación que dan los turistas al lugar es de excelente con un porcentaje del 53,32 %  
16.- Con un porcentaje del 99,73% los turistas recomiendan el lugar para realizar turismo.  
17.- Los turistas prefieren realizar su pago en efectivo con un porcentaje del 93,37 %  
18.- Los turistas si desearían la tarjeta regalo con un porcentaje del 80,11%  
19.- Los turistas no conocen la Parroquia de Ulba con un porcentaje del 67,11% .  










2.4    Proyección de la Demanda Insatisfecha 
 
DEMANDA INSATISFECHA  
 
Cualquiera sea el tipo de bien o servicio, lo que se busca en el estudio de mercado es la 
identificación de la demanda y oferta totales, es decir, el volumen total del producto objeto de 
estudio, que el mercado estaría dispuesto a absorber a un precio determinado. 
Este análisis permite establecer el balance entre la oferta y la demanda potenciales, determinando la 
brecha existente, la demanda insatisfecha, la cual será la primera condición para determinar el 
dimensionamiento de la nueva planta. 
En muchos casos puede aparecer una demanda insatisfecha a pesar de existir suficiente capacidad 
instalada, esto llevará a investigar la existencia o no de un suficiente y continuo aprovisionamiento 
de materia prima, lo que sin duda influirá en una baja producción con el consiguiente 
aparecimiento de demanda insatisfecha y subida de los precios.  Igualmente, puede ocurrir que el 
producto existente no tenga la calidad o cubra los requerimientos del consumidor. 
En tales circunstancias, es indispensable conocer la voz del consumidor, como se anoto 
anteriormente, para definir el producto, componentes, materias e insumos que realmente satisfaga 
el requerimiento del cliente. 
 
DETERMINACION DE LA DEMANDA 
El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios que el consumidor 
podría adquirir de la producción del proyecto. La demanda se asocia a distintos niveles de precio, 
condiciones de venta  y se proyecta en el tiempo, independizando claramente la demanda deseada 
de la esperada. 
La demanda se obtiene a través de un proceso de recolección de información, para lo cual el 
mercadista debe tener total precisión sobre lo que es el producto y la definición del consumidor. 
 
CUADRO N° 2.47 







                                              FUENTE: Investigación de campo 




PROYECCION DE LA DEMANDA 
 
Una vez determinada la demanda actual es necesario proceder a la proyección de la misma con el 
objeto de conocer el monto del consumo futuro a lo largo dela vida útil del proyecto. 
Para la proyección de la demanda existen diversas técnicas y procedimientos que permiten obtener 
una aproximación, la mayoría de las veces confiable.  Las técnicas más o menos científicas, que de 
acuerdo a su carácter, se clasifican en las siguientes: 
 
 Método de carácter subjetivo; 
 Modelos causales; 
 Modelos de series de tiempos. 
 
Método de carácter subjetivo se fundamentan en la opinión de expertos acerca de un tema 
determinado y básicamente se utilizan porque el tiempo para elaborar el proyecto es escaso, cuando 
no se dispone de antecedentes y cuando los datos disponibles no son confiables para pronosticar el 
comportamiento futuro. Este método no presenta los suficientes juicios de valor como para saber 
con exactitud de su eficacia. 
 
Modelos causales.  A través de esta metodología se proyecta el mercado, sobre la base de 
antecedentes cuantitativos pasados; para ello se supone que los factores condicionantes del 
comportamiento histórico de alguna o de todas las variables del mercado permanecerán constantes.  
Los modelos causales de uso más frecuente son: 
 
 Tasas de crecimiento; 
 Método de la regresión; Método insumo – producto o método de los coeficientes técnicos; 
 Modelos econométricos; 
 
El método de las tasas de crecimiento, tanto promedio anual cuanto global de una serie de datos 
históricos, se puede calcular en base de la siguiente expresión: 
 
TC =    UV / VA de donde: 
TC   =  Tasa de crecimiento 
UV   =  Ultimo valor 
VA   =  Valor anterior 




MÉTODO TASAS DE CRECIMIENTO  
El método de las tasas de crecimiento, tanto promedio anual cuanto global de una serie de datos 
históricos, se puede calcular en base de la siguiente expresión: 
TC =       UV / VA de donde: 
TC   =     Tasa de crecimiento 
UV   =    Ultimo valor 
VA   =    Valor anterior 
n      =    Tamaño de la muestra 
 
Tasa de crecimiento promedio anual 
 
Calcula la tasa de crecimiento de año en año, luego suma y obtiene un promedio, el mismo que 
sirve para realizar las proyecciones.  La fórmula es la misma a excepción  del radical. 
 
CUADRO N° 2.48 
Tasa de crecimiento promedio anual 
        
Años Consumo TCA TCG 
2.009 26.553 
  2.010 28.072 0,0572 
 2.011 29.721 0,0587 
 2.012 31.597 0,0631 
 2.013 33.313 0,0543 


















MÉTODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS 
 
 
b = n ∑ X Y – (∑X) (∑Y)      a = ∑ Y – b ∑ X 
            n ∑ X2 – (∑X)          n 




Y =  Valor específico de la variable dependiente para un valor específico de la variable 
independiente X 
X = Valor específico de la variable independiente 
a =  Punto de intersección de la línea de regresión con el eje Y 
b =  Pendiente de la línea de regresión 
CUADRO N° 2.49 
MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS 
Años Consumo X X2 XY   N                           5 
 2.009 26.553 1 1 26.553   ∑ XY          464.813 
 2.010 28.072 2 4 56.145   ∑ X                      15 
 2.011 29.721 3 9 89.163   ∑ Y             149.256 
 2.012 31.597 4 16 126.389   ∑ X2                    55 
 2.013 33.313 5 25 166.564   (∑ X)2                225 
   149.256 15 55 464.813       
                
2.014 34.965             
2.015 36.669             
2.016 38.374             
            
FUENTE: Investigación de campo 
 ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
MÉTODO DE LINEA RECTA 
Para estimar la ecuación lineal que mejor se acople a la relación entre las variables observadas se 
utiliza el método de los mínimos cuadrados.  Este método permite que la línea de regresión mejor 
ajustada, reduzca al mínimo la suma de las desviaciones cuadráticas entre los valores reales y 




b = n ∑ X Y – (∑X) (∑Y)                                                        a = Y  –  b X 
            n ∑ X2 – (∑X)2 
 
 





Y =  Valor específico de la variable dependiente para un valor específico de la variable 
independiente X 
X =  Valor específico de la variable independiente 
a =  Punto de intersección de la línea de regresión con el eje Y 
b =  Pendiente de la línea de regresión 
Y =  Valor medio de la variable dependiente 
X =  Valor medio de la variable independiente 
b = n (∑ X Y) – (∑X) (∑Y) 
            n ∑ X2 – (∑X)2 
 
REEMPLAZANDO: 
CUADRO N° 2.50 
MÉTODO DE LINEA RECTA 
              
b= 5 464.813 - 15 149.256   
  5 55 - 225     
              
              
b= 2.324.064 - 2.238.840       
  275 - 225       
              
                
b= 85.224,3           
  50,0           
              
              
b= 1.704           
              
              
 






            
a= 149.256 - 1.704 15   
    5       
            
            
a= 149.256 - 25.567     
    5       
            
            
a= 24.737,7         
            
            
 
 
            
Y= 24.737,7 + 1.704,5 6,0   
            
            
Y= 24.737,7 + 10.226,9     
            
            
Y6= 34.964,7         
            
            
            
Y= 24.737,7 + 1.704,5 7,0   
            
            
Y= 24.737,7 + 11.931,4     
            
            
Y7= 36.669,1         
            
            
            
Y= 24.737,7 + 1.704,5 8,0   
            
            
Y= 24.737,7 + 13.635,9     
            
            
Y8= 38.373,6         
            
                   FUENTE: Investigación de campo 
                   ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
    y = a + bx
97 
 
CUADRO N° 2.51 
PROYECCION DE LA DEMANDA  
 
DEMANDA PROYECTADO 


















35.256,4 35.433,0 34.965 
  2.015 
 
37.313,4 37.688,2 36.669 
2.016 
 
39.490,4 40.086,9 38.374 
 
            FUENTE: Investigación de campo 
             ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
34.965 
Valor Conservador            
  CUADRO N° 2.52  
          
  DEMANDA   
  
   
  
  PROYECCIÓN OFERTA 
DEMANDA 
INSATISFECHA   
2.014 34.965 2.016,0 32.949,0   
2.015 36.669 2.016,0 34.593,0   
2.016 38.374 2.016,0 36.358,   
          
FUENTE: Investigación de campo 









CAPITULO III. PROPUESTA DEL PLAN TURISTICO Y COMUNITARIO 
 
3.1 Introducción  
 
Tomando en cuenta después de un análisis semi-FODA de la Parroquia de Ulba se ha podido 
apreciar que existe un alto valor turístico, que no han sido explotados por la falta de conocimiento 
de los pobladores sobre la existencia de los mismos.  
En este estudio se plantea un “Plan de desarrollo turístico comunitario para la Parroquia de Ulba, 
Cantón Baños, Provincia de Tungurahua” siendo así la meta la “La construcción de cabañas así 
brindar el servicio de hospedaje, de cicloturismo y demás servicios complementarios, así 
proporcionar información oportuna y veraz.” Con esto se lograría satisfacer una parte de la 
demanda insatisfecha existente en la Parroquia de tal manera se impulsaría los diferentes lugares 
existentes del lugar y se estimularía los diferentes tipos de turismo y así se beneficiarían los mismos 
pobladores de Ulba.  
 
3.2 Misión  
 
"La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia a qué 
clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los 
límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u 
organización se sienten impelidos a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión 
delempresario o de los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que orienta las 
acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, 




3.2.1 Misión de la Parroquia de Ulba  
 
La Parroquia de Ulba tiene la misión de incentivar el turismo comunitario y capacitar con la 
colaboración de la población dar un servicio de calidad para garantizar la satisfacción de la 











3.3 Visión  
 
La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en 
qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 




3.3.1 Visión de la Parroquia de Ulba  
 
La Parroquia de Ulba en el 2017 será un lugar de destino y no solo de paso, garantizando la 
información oportuna y veraz al turista llegando a posesionarse en uno de los principales lugares de 
visita del Cantón de Baños.  
 
3.4 Objetivos de Plan  
 
3.4.1 Objetivo General  
 
- Construir cabañas así brindar el servicio de hospedaje, de cicloturismo y demás servicios 
complementarios, así proporcionar información oportuna y veraz a los diferentes tipos de turistas.  
 
3.4.1.2. Objetivos Específicos 
-Dotar de señalización en las vías de acceso hacia los distintos lugares turísticos.  
-Capacitar a través de talleres a la población con respecto al tema turístico.  
 
3.2 Líneas de acción  
 
A través de las líneas de acción vamos a dar solución a los problemas que ha venido presentando la 
Parroquia de Ulba hasta el presente año.  
 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  
 
1.- Impulsar una primera etapa de Concienciación y Sensibilización para que los pobladores de la  
Parroquia de Ulba identifique su patrimonio natural, cultural y los atractivos que pueden ponerse  
en valor, utilizando metodologías participativas y audiencias públicas con la participación de los  





2.-Desarrollar una zonificación de la Parroquia de Ulba que contemple las acciones que se están  
llevando a cabo para orientar y regular el desarrollo rural ambiental, acompañada del marco legal  
correspondiente. 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 
3.-Realizar la respectiva señalización de los diferentes lugares turísticos para que haya una mejor  
    información y realizarlo a través del Ministerio de Obras Publicas y la Policía Nacional 
.  
PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA  
 
4.-  Elección de personal apto para el manejo de la actividad turística.  
5.-  Realizar talleres para capacitar a la comunidad sobre el turismo comunitario de la Parroquia de  
      Ulba que se va a implementar.  
6.-  Crear promociones y realizar propagación de los atractivos y servicios turísticos existentes en   
      la Parroquia de Ulba. 
 
3.3 Metas e Indicadores del Plan  
 
1. En el segundo semestre del año 2014 se reunirá a la gente de la Parroquia en la cual 
recibirán el curso de capacitación relacionado al turismo comunitario y así beneficiando a 
los pobladores mediante un trabajo con las autoridades de dicho sector.  
 
2. Al finalizar el segundo semestre del 2014 ya se habrá difundido la publicidad de los 
lugares turísticos en su totalidad de la Parroquia  
 
3. Ofrecer a la gente un servicio de información adecuada donde se pueda disfrutar de los 
lugares turísticos a plenitud. 
 
4. Al terminar el año 2014 la parroquia de Ulba contará con un centro de información donde 
se brindará un servicio de calidad.  
 
INDICADORES FINANCIEROS DEL PLAN  
 
Los indicadores financieros o ratios financieros son ratios o medidas que tratan de analizar el 
estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente con la competencia o 
con el líder del mercado.  
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La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información suministrada por los 
estados financieros. Así, los Indicadores Financieros se pueden utilizar para analizar las tendencias 
y comparar los estados financieros de la empresa con los de otras empresas. En algunos casos, el 
análisis de estos indicadores puede predecir quiebra futuro.  
 
 INGRESOS  
 
Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe 
una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc.  
El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del tipo de 
actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.). El ingreso es una remuneración que 




Se denominan gastos a las salidas o egresos de dinero por parte de una persona en particular o de 
una organización (con o sin fines de lucro). Estos gastos corresponden a pagos que –como 
decíamos-, una persona u organización realiza a partir de la compra o adquisición de un bien o de 
un servicio en particular.  
 
 COSTO  
 
El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación 
de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al 
público del bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). 
 
 FLUJOS  
 
Cantidad de disponibilidades líquidas utilizadas en una determinada actividad o que salen o se 
ingresan en una cuenta o grupo de cuentas de un agente o agentes económicos.  
 
 INVERSIÓN  
 
Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una operación, 
proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo 




 BALANCES  
 
Informe financiero que refleja la situación del patrimonio de una entidad en un momento 
determinado.  
 
 VAN  
 
El valor actual neto, tambiénconocido como valor actualizado neto o valor presente neto (en inglés 
net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite 
calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 
inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 
una tasa) todos los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros den determinar la equivalencia en el 
tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con 
el desembolso inicial. Dicha tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del 
producto entre el coste medio ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación del periodo. 
Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el 
proyecto sea aceptado.  
En las transacciones internacionales es necesario aplicar una tasa de inflación particular, tanto, para 
las entradas (cobros), como, para las de salidas de flujos (pagos). La condición que maximiza el 
margen de los flujos es que la economía exportadora posea un IPC inferior a la importadora, y 
viceversa.  
 
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 
 
 
 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 
 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
 es el número de períodos considerado. 
 
 
 TIR  
La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital 
para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo 




 PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
Es el nivel de ventas que permite cubrir los costos, tanto fijos como variables. Dicho de manera 
más simple, es el punto en el cual la empresa no gana ni pierde, es decir, su beneficio es igual a 
cero.  
 
 COSTO BENEFICIO  
 
El Análisis de Costo/Beneficio, tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de la 
rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios 
esperados en la realización del mismo.  
Esta técnica se debe utilizar al comparar proyectos para la toma de decisiones.  
Un análisis Costo/Beneficio por si solo no es una guía clara para tomar una buena decisión. Existen 
otros puntos que deben ser tomados en cuenta, ej. La moral de los empleados, la seguridad, las 
obligaciones legales y la satisfacción del cliente.  
El análisis Costo-Beneficio, permite definir la factibilidad de las alternativas planteadas o de un 
proyecto a ser desarrollado. 
 
3.4 Actividades potenciales y servicios a desarrollar.  
 
3.4.1 Las actividades más comunes que se realiza en la Parroquia de Ulba son:  
 
Actividades Económicas  
 
 Ofrecer empleo a la población  
 Comercializar los productos turísticos  
 Ofrecer capacitación en atención al cliente.(turista)  
 Estimular la oferta de paquetes o productos turísticos, servicio, alimentación, alojamiento y 
ciclo paseos.  
 
Actividades Socioculturales  
 
 Fomentar el turismo Comunitario  
 Crear una área física de orientación  






 Estimular a grupos de conservación de la naturaleza  
 Concienciación sobre la importancia de los recursos naturales.  
 
Actividades Organizativas  
 
 Estimular grupos de danza, música y educación cultural  
 Capacitar a los dirigentes de la comunidad  
 Fomentar el intercambio de experiencia sobre la organización comunitaria.  
 
3.4.2. Desarrollo del producto turístico.  
 
Al desarrollar un producto turístico nos enfrentamos a la gran diversidad de mercados existentes, a 
la cual venderemos al turista por lo tanto tendremos que conocer la importancia del producto asi 
podemos evitar un declive y de tal manera mantenernos en el mercado, se incorporará una nueva 
actividad el Cicloturismo y hospedaje en cabañas. 
 
3.4.3. Cicloturismo.  
 
Es el ciclismo a largas distancias, una actividad recreativa, deportiva y no competitiva que combina 
la actividad física y el turismo. Consiste en viajar en bicicleta visitando los lugares que se 
encuentra uno a su paso. Se realiza por placer, no por competición, por lo que no se puede llegar a 
denominar práctica competitiva. 
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3.4.4 Niveles de Cicloturismo.  
 




El camino es mixto, de asfalto y empedrado con pendientes y cuestas.  
No es necesario que las personas cuenten con un buen estado físico, solo es necesario que sepan 


















 Casco Marca Bontrager solstice 
 Esqueleto de compuesto In-mold - 
Aumenta la integridad estructural y 
permite una mayor variación de la 
forma y el tamaño de los orificios 
de ventilación. 
 Micro-Manager II - Sistema 
intuitivo de ajuste con una sola 
mano que se adapta a la mayoría 
de los tamaños de cabeza. 
 Absorbe la humedad - 
Almohadillas de casco suaves, 
cómodas y lavables. 
 Regulador de correas LockDown - 
Permite un manejo sencillo de las 
correas: abrir para ajustar y cerrar 
para bloquear.  
 Compromiso de Sustitución por 
accidente  
 Sustitución gratuita del casco en 
caso de accidente durante el primer 
año desde su compra.  
 Talla S/M - 50/57 cm - 290 gr 
 Talla M/L - 55/61 cm - 320 gr 
 Colores: blanco, gris, negro, 
naranja, azul, rojo con blanco 
 Tiempo de vida útil 5 años  











-Dimensiones: 48 x 30 x 54,5 cm  
-Pack Volume: alrededor de 59 litros  
-Material: 100% poliéster  
-Peso (neto): 1,0 kg  
- la bolsa superior con 2 correas de 
sujeción en la parte delantera y 2 correas 
acolchadas para la función de la mochila 
en la espalda (extra guardado en la parte 
posterior).  
-Todos correa ajustable  
-Bolsa de arriba y dos bolsillos laterales de 
gran tamaño con cremallera de dos 
direcciones  
-Oculto cremalleras  
- Bolsillos laterales con paredes reforzadas 
y correa, individualmente, así como bolsas 
de transporte utilizados  
-con protección contra la lluvia práctica en 
un bolsillo lateral con bolsillo extra  
-con tiras reflectantes de seguridad en la 
parte posterior del volumen de empaque 
de aproximadamente 59 litros  
-Montaje rápido y fácil  
































-Bicicletas TACURI kinde 2014  
-100% equipo SHIMANO ACERA  
   2014. 
-Con frenos de disco mecánicos  
-Suspensión con REGULACION  
  MANUAL  
- Set de ensamblaje kit completos  
   de SHIMANO ACERA 2014. 
-Cuadro de aluminio 6061 para  
   ENDURO  
 -Garantía 5años. 
- Incluye una asesoría en manejo   
  adecuado de las marcas y partes de  
   la bicicleta, calibraciones y  
    mecánica preventiva,  limpieza, 
-Protección de llantas anti-pinchazo 

































 Construcción mixta de cemento y de caña  
 Capacidad de 24 habitaciones 
 Baño privado  
 Cabaña de dos pisos  
 Las habitaciones son de una cama 































3.5  Plan de promoción turística. 
 
El plan de promoción turística facilitará para la difusión a través de los diferentes medios de tal 
manera poner influenciar en las ventas de los servicios prestados en la Parroquia de Ulba. 
 
a) Publicidad:   
 
La publicidad es, pues, una comunicación masiva y persuasiva dada por un emisor (empresa 
institución…) cuya finalidad es transmitir información (mensaje) y/o incidir sobre las actitudes 
creándolas, modificándolas o reforzándolas para impulsar a los destinatarios de la misma 
(receptores) un comportamiento o respuesta (feed back), en principio favorable a los intereses del 
anunciante (empresa). Esta transmisión del mensaje se produce a través de unos medios de 




Realizar publicidad por radio, televisión, difundiendo los servicios que se prestarán en la Parroquia 
de Ulba y ubicando una valla publicitaria a la entrada del Cantón Baños de la vía Ambato-Baños.  
 
b) Venta personal:  
 
Se va a tener un contacto directo con las  personas  interesadas de los servicios ofrecidos en la 
Parroquia  De Ulba. 
 
Remitir información de promociones, eventos especiales y otros, a través de los correos 
electrónicos durante todo el año, realizarlo a través de una feria turística y así obtener dichos 
correos este tipo de transmisión será utilizado la misma persona para que transmita a su entorno.  
 
c) Promoción de ventas: 
 
Crear una promoción de los  paquetes turísticos siendo atractivos para el demandante o a los 
miembros del canal de distribución así podremos obtener un mayor resultados con lo relacionado a 








d) Las 4P de Marketing de servicios.  
 
Hay un punto muy importante que no deberíamos dejar fuera del plan de promoción turística que 
son las 4P de Marketing de servicios de esta forma aprovecharíamos las oportunidades, en cuanto 
nos estaríamos limitando nuestras posibilidades de lograr un alto nivel de satisfacción de nuestros 
clientes. 
 
d-1) Personas:   
 
El personal es importante en todas las organizaciones, pero es especialmente importante en aquellas 
circunstancias en que, no existiendo las evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la 
impresión de la empresa con base en el comportamiento y actitudes de su personal. Las personas 
son esenciales tanto en la producción como en la entrega de la mayoría de los servicios. De manera 
creciente, las personas forman parte de la diferenciación en la cual las compañías de servicio crean 
valor agregado y ganan ventaja competitiva.
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Por lo que se debe trabajar brindando capacitaciones a las personas involucradas con este tipo de 
servicio con respecto al, contacto con el cliente, trabajo en equipo, cultura de la empresa, imagen 




Son procedimientos, técnicas, formas de dar solución a un problema, mecanismos de relación con 




Formación del personal de contacto con el cliente, protocolos y procedimientos, estándares de 













d-4) Pruebas físicas: 
 
Son las que se van a poder tener una percepción sobre el Medio ambiente, nivel de ruido en el 
local, señalización del área promocionada, forma de vestir del personal, manuales instructivos 
informes sobre el servicio prestado. 
 
3.6  Canales de comercialización. 
 
Los canales de comercialización son los diferentes medios que va utilizando que lleva una 
trayectoria desde el servicio ofrecido hasta llegar al consumidor final. 
 
1.- Hoteles  
 
La gran mayoría de los hoteles se encuentra situado en el Cantón Baños en lo cual se podrá 
comercializar a través de ellos a cambio de su venta realizada de nuestro servicio, dicho hotel 
recibirá una comisión, así estaremos contando con un punto de venta sin mayor inversión.  
 
2.- Corredor o Broker 
 
El Broker es utilizado como intermediador entre el proveedor con otros intermediadores  en el cual 
funciona como compra-venta, por ello cuenta con un gran conocimiento sobre el servicio prestado 
y la relación con mas servicios, por cuanto gana una comisión. 
 
3.- Agencia de viajes  
 
Es uno de los canales más importantes de comercialización, habiendo una oferta del servicio en 
paquetes promocionales, el servicio de cicloturismo para ganar mercado estaría dentro de un 
paquete turístico, siendo este un servicio complementario con respecto de los ya existentes. 




Para que nuestro servicio se vaya conociendo a cualquier parte del mundo crearemos una página 
web y a la vez en la página social de Facebook y Twitter, de esta forma brindaremos la información 
actualizada de todos nuestros servicios, es un excelente canal de distribución en el cual es una 
información inmediata, disponible todos los días y a cualquier hora del año y se puede realizar una 
compra doméstica del servicio ofrecido y facilitando el incremento de información existente. 
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3.7  Estudio impacto ambiental (EIA) 
 
El Plan De Desarrollo Turístico Comunitario Para La Parroquia De Ulba no provoca  ningún tipo 
de contaminación contra el medio ambiente, caso contrario se tomaría medidas para disminuir el 
grado de contaminación de esa forma existiría una protección y conservación del medio ambiente. 
 
3.8  Alianzas estratégicas 
 
Una alianza requiere afinidad entre sus socios. Hay que estudiar si existe complementariedad, cuál 
es la posición de cada uno en el mercado, la capacidad financiera, el estilo gerencial, si existe una 
cultura común y confianza mutua. Hay que tener cuidado en las elecciones ya que muchas veces es 
mejor una amistad que surge de un negocio que un negocio que nace de una amistad.
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De esta forma minimizaremos el riesgo de nuestro proyecto que nos permitirá estar en  una mejor 
posición en el mercado competitivo ya que de nuestras debilidades serán cubiertas por las 
fortalezas de nuestros aliados. 
 
Para poder desarrollar nuestro proyecto necesitaremos apoyo de: 
 
 El Ministerio de Turismo y Junta Parroquial 
 
Por intermedio de la Junta Parroquial va existir la brecha entre el Ministerio de Turismo y la 
Parroquia de Ulba para poder desarrollar este plan de desarrollo turístico comunitario en el cual da 














28DAVID, Fred. La gerencia estratégica. Ed. Legis. Santafé de Bogotá. 1990.SALLENAVE, Jean-Paul. Gerencia y planeación 
estratégica, Bogotá: Grupo Editorial, norma. 
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 Ministerio De Obras Públicas y Policía Nacional 
 
A través de estas instituciones será posible la señalización en la Parroquia de Ulba en las diferentes 
áreas turísticas para un mejor servicio. 
 
 El Municipio del cantón Baños  
 
Cooperará con la mano de obra para la ejecución de la zonificación. 
 
 AGENCIAS DE VIAJES Y HOTELES 
 
A través de las agencias de viajes y hoteles podremos canalizar más turistas y que nuestro servicio 
lo puedan incluir en sus paquetes turísticos en esta forma tendremos intereses en común y las 






















CAPITULO IV. EVALUACION FINANCIERA Y ECONÓMICA 
 
4.1  ESTIMACIÓN DE INGRESOS 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas a los turistas que visitan el Cantón Baños se obtuvo un 
resultado del 34,22% prefieren realizar cicloturismo y el 30,24% que prefieren observar la 
naturaleza. En el cual se cubrirá el 2,76 % de demanda insatisfecha llegando a cubrir a 864 
personas llegando a satisfacer sus necesidades relacionadas a las actividades turísticas, 
promocionando el siguiente paquete turístico. 
 








Recuerdo del lugar 
                                                       FUENTE: Investigación de campo 
                                                       ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
LUGARES A VISITAR (CICLOTURISMO) 
 
1. IGLESIA DE ULBA 
 Descripción de las actividades a realizar 
Recorrido, explicación histórica, cultura y tradiciones de los habitantes.   
 
2 RÍO ULBA y 7 CASCADAS 
Descripción de las actividades a realizar 
Observación, Descripción histórica y toma de fotografías del entorno y sus alrededores. 
 
3  SENDERO A LAS CASCADA DEL SILENCIO 
Descripción de las actividades a realizar 
Observación, Descripción histórica, Recorrido  y toma de fotografías del entorno y sus alrededores. 
 
4 CASCADA DE AGOYÁN   
Descripción de las actividades a realizar 





Descripción de las actividades a realizar 
Observación, Descripción histórica, Recorrido  y toma de fotografías del entorno y sus alrededores. 
(Valor adicional si alguien quiere practicar algún deporte) 
 
6 RÍO BLANCO 
Descripción de las actividades a realizar 
Observación, Caminatas y toma de fotos a las 4 Cascadas Rio Blanco, Rio de Leche, Rio Blanco, 
Senderos ecológicos, Huertos turísticos, Puente antiguo. 
 
4.1.1 ANÁLISIS DEL PRECIO 
 
Para el planteamiento del precio del paquete turístico se ha determinado. 
 
 Los precios de hospedaje ya están establecidos por el mercado ( competidores ) 
 Dado los costos se establecerá la utilidad. 
 
 
CUADRO N° 4.2 
 
ESTIMACIÓN DE INGRESO 
VENTAS 
AÑOS 
1 2 3 4 5 
Cantidad 864 907 952 1000 1050 
precio $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 
INGRESOS $ 86.400,00 $ 90.700,00 $ 95.200,00 $ 100.000,00 $ 105.000,00 
 
 
       FUENTE: Investigación de campo 
       ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
El precio de venta al público es de $ 100,00 teniendo el primer año un ingreso de $$ 86.400,00 y se 
realiza una proyección para 5 años con un crecimiento del 5 %. 
 
4.2   ESTIMACIÓN DE COSTOS  
 
Para la estimación de costos en el plan de desarrollo turístico se va a determinar, la inversión 
necesaria  para la implementación de las cabañas en la Parroquia de Ulba de la cual captaremos el 
3% de la demanda insatisfecha total. 
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4.2.1 EVALUACION FINANCIERA 
 
En consecuencia, el proceso de evaluación del proyecto consiste en determinar hasta qué punto se 
justifica el sacrificio de inversión por efecto de los resultados que se esperan obtener al confrontar 
las erogaciones con los ingresos, esto significa finalmente que la evaluación se orienta a determinar 
la rentabilidad de la inversión. 
 
4.2.2 CLASIFICACION DE LAS INVERSIONES 
4.2.2.1 ACTIVOS FIJOS  
 
Son los que permanecen constantes dentro de un período determinado independientemente de las 
fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o venta. 
 
4.2.2.2 ACTIVOS DIFERIDOS 
 
Cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser 
referida a producción o ventas. 
 
4.2.2.3 CAPITAL DE TRABAJO  
 
Es el recurso económico que dispone la empresa, distinto de la inversión en activo fijo y diferido; 





4.2.2.4 INVERSIÓN TOTAL 
 
La inversión total está compuesta por: los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo.  De 
esta manera para dar inicio a este proyecto se necesitará. 
 
En activos fijos $ 136.529,79 
Activos diferidos $ 1.575,00 
Capital De Trabajo $ 6.059,78 




RAMÓN, Tamarez Santiago, Diccionario de Economía y Finanzas, 11 a edición revisada y ampliada alianza editorial, Madrid 1994-




CUADRO N° 4.3 
 
 






          
 
             FUENTE: Investigación de campo 
             ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
   
 
4.2.2.5  INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 
 
 
CUADRO N° 4.4 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 
CONCEPTO USD TOTAL 
CONSTRUCCIÓN $ 60.000,00 
TERRENO $ 42.000,00 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 2.579,50 
*EQUIPO DE OFICINA $  387,80 
BICICLETAS $ 8.000,00 
*UTENSILIOS Y ACCESORIOS $ 849,00 
EQUIPO PARA HABITACIONES $ 17.160,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO $3.143,49 
MUEBLES Y ENSERES $ 2.410,00 
TOTAL $ 136.529,79 
                  FUENTE: Investigación de campo 




Se necesitará para la inversión en activos fijos de $ 136.529,79  para el adecuado funcionamiento 







* Estos ítems se han agrupado para realizar la respectiva depreciación. 
INVERSIÓN USD TOTAL 
ACTIVOS FIJOS $ 136.529,79 
ACTIVOS DIFERIDOS  $ 1.575,00 
CAPITAL DE TRABAJO  $ 6.059,78 





CUADRO N° 4.5 
 




( ACABADOS )             400            $150       $ 60.000,00 
                   FUENTE: Investigación de campo 






CUADRO N° 4.6 
 
MTS COSTO TOTAL 
700 $ 60 $ 42.000,00 
                   FUENTE: Investigación de campo 
                   ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
NOTA: El precio del terreno no se tomará en cuenta para el financiamiento porque será donación 
de la comuna. 
 
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
CUADRO N° 4.7 
 
CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL 
LAPTOP 2 $ 889,75 $ 1779,50 
IMPRESORA 1 $ 200,00 $ 200,00 
SERVIDOR 1 $ 600,00 $ 600,00 
TOTAL 4 $ 1689,75 $ 2579,50 
                  FUENTE: Investigación de campo 
                   ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
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EQUIPO DE OFICINA 
 
CUADRO N° 4.8 
 
CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL 
GRAPADORA 2 $ 7,00 $ 14,00 
PERFORADORA 2 $ 6,50 $ 13,00 
ESFEROS 72 $ 0,15 $ 10,80 
RESMA DE PAPEL 5 $ 3,50 $ 17,50 
CARPETAS 5 $ 7,00 $ 35,00 
TELEFONO-FAX 1 $ 200,00 $ 200,00 
CALCULADORA 2 $ 15,00 $ 30,00 
MARCADORES 20 $ 1,00 $ 20,00 
RESALTADOR 10 $ 0,75 $ 7,50 
SELLOS 2 $ 10,00 $ 20,00 
BASURERO 2 $ 10,00 $ 20,00 
TOTAL 123 $ 260,90 $ 387,80 
             FUENTE: Investigación de campo 






CUADRO N° 4.9 
 
CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL 
BICICLETAS 20 $ 400,00 $ 8.000,00 
            FUENTE: Investigación de campo 










UTENSILIOS Y ACCESORIOS 
 
CUADRO N° 4.10 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL 
VAJILLA JUEGO 19 $ 20,00 $ 380,00 
VASOS DOCENA 6 $ 6,00 $ 36,00 
CUCHARAS 
( TRAMONTINA) 
DOCENA 6 $ 12,00 $ 72,00 
OLLAS 
( GRANDES) 
UNIDAD 4 $ 50,00 $ 200,00 
OLLAS 
(PEQUEÑAS) 
JUEGO 1 $ 60,00 $ 60,00 
CUCHILLOS JUEGO 1 $ 20,00 $ 20,00 
BATIDORA UNIDAD 1 $ 25,00 $ 25,00 
JARRAS UNIDAD 10 $ 3,00 $ 30,00 
RALLADOR UNIDAD 2 $ 3,00 $ 6,00 
ESPATULAS JUEGO 1 $ 20,00 $ 20,00 
TOTAL  51 $ 219,00 $ 849,00 
     FUENTE: Investigación de campo 
     ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
   
     
EQUIPO PARA HABITACIONES 
 
CUADRO N° 4.11 
 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL 
CAMA 
( 2 PLAZAS) 
UNIDAD 24 $ 100,00 $ 2.400,00 
CAMA 
( ½ PLAZA) 
UNIDAD 48 $ 70,00 $ 3.360,00 
MESA PARA 
RESTAURANTE 
UNIDAD 16 $ 45,00 $ 720,00 
VELADORES UNIDAD 48 $ 25,00 $ 1200,00 
MANTELES UNIDAD 16 $ 12,00 $ 192,00 
SABANAS JUEGO 48 $ 25,00 $ 1200,00 
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( ½ PLAZA) 
SABANAS 
( 2 PLAZA) 
JUEGO 24 $ 30,00 $ 720,00 
COBIJAS 
( ½ PLAZA) 
UNIDAD 48 $ 35,00 $ 1680,00 
COBIJAS 
( 2 PLAZA) 
UNIDAD 24 $ 37,00  $ 888,00 
TOALLAS JUEGO 96 $ 20,00 $ 1920,00 
EDREDONES UNIDAD 72 $ 40,00 $ 2880,00 
TOTAL  152 $ 252,00 $ 17.160,00 
     FUENTE: Investigación de campo 
     ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
  
MAQUINARIA Y EQUIPO 
CUADRO N° 4.12 
 
     FUENTE: Investigación de campo 
     ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL 
EXTRACTOR DE 
OLORES 




UNIDAD 1 $ 750,00 $ 750,00 
LAVABO DE 2 
SERVICIOS 
UNIDAD 1 $ 500,00 $ 500,00 
MICROONDAS 
DUREX 
UNIDAD 1 $ 140,44 $140,00 
REFRIGERADORA 
DUREX 
UNIDAD 1 $ 863,49 $ 863,49 
LICUADORA UNIDAD 1 $ 70,00 $ 70,00 
CILINDRO DE GAS UNIDAD 2 $ 50,00 $ 100,00 
EXTINTOR UNIDAD 2 $ 35,00 $ 70,00 
TOTAL  10 $ 3058,93 $ 3143,49 
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MUEBLES Y ENSERES 
CUADRO N° 4.13 
 
CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL 
ARCHIVADOR 2 $ 250,00 $ 500,00 
ESCRITORIO 2 $ 190,00 $380,00 
SILLAS 20 $ 8,50 $ 170,00 
PIZARRA 1 $ 180,00 $ 180,00 
BASURERO 28 $ 10,00 $ 280,00 
JUEGO DE SALA 1 $ 900,00 $ 900,00 
TOTAL 54 $ 1538,50 $ 2.410,00  
          FUENTE: Investigación de campo 




4.2.2.6  INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES 
 
Está integrado por valores cuya posibilidad de recuperar está condicionada habitualmente, por la 
duración del Tiempo, es el caso de inversiones realizadas por la Empresa y que en un lapso se 








GASTO PUESTO EN MARCHA $ 500 
GASTO DE ORGANIZACIÓN $ 650 
GASTO DE PATENTES $ 425 
TOTAL $ 1575 
          FUENTE: Investigación de campo 
          ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
El total de la inversión en activos diferidos es de $ 1575.  




GASTO PUESTO EN MARCHA 
 
Estos gastos son al principio desembolsos hasta comenzar con los ingresos, es la capacitación a las 
personas de cómo será el funcionamiento de las cabañas. Es un periodo de prueba hasta poner el 
funcionamiento a la producción normal. 
 
 
CUADRO N° 4.15 
GASTO PUESTO EN MARCHA 
CONCEPTO TOTAL 
CAPACITACIÓN $ 500 
          FUENTE: Investigación de campo 
          ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN  
 
Estos gastos de organización son trámites que se debe realizar para poder operar, no son más que 
trámites legales que se debe incurrir. 
 
CUADRO N° 4.16 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
CONCEPTO TOTAL 
HONORARIOS DE ABOGADO $ 550 
INSCRIPCION MINISTERIO DE TURISMO $ 70 
PUBLICIDAD DEL REGISTRO OFICIAL $ 30 
TOTAL $ 650 
         FUENTE: Investigación de campo 
          ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
4.2.2.7  CAPITAL DE TRABAJO 
 
Es el recurso económico que dispone la empresa, distinto de la inversión en activo fijo y diferido 






 RAMÓN, Tamarez Santiago, Diccionario de Economía y Finanzas, 11 a edición revisada y ampliada alianza editorial, Madrid 1994-
2000. Pág. 279   
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COSTOS DE PRODUCCIÓN  
 
 Materia Prima: Materia que será transformada para su comercialización.  
 
 Materiales Directos: son los que intervienen en el proceso productivo y terminan 
formando parte del servicio de turismo final.  
 
 Mano de Obra Directa: son las personas que están directamente relacionadas 
transformando los materiales en servicios de recreación. Es el costo de la mano de obra de 
estas personas. 
COSTOS INDIRECTOS DE FÁBRICACIÓN  
 
 Mano de Obra Indirecta: está dada por aquellos trabajadores que apoyan a los procesos 
productivos, pero no llegan a constituir parte del servicio de turismo terminado. 
  
 Materiales Indirectos: participan en el proceso productivo, pero no llegan a constituir 
parte del servicio de turismo terminado. 
 
 Suministros y Servicios: son los gastos por concepto de agua, energía eléctrica, asistencia 
técnica, seguro y repuesto de maquinaria y equipos.  
 
GASTOS OPERACIONALES  
 
 
 Gastos Administrativos: son los desembolsos en que se incurre, como pagos 
correspondientes al personal administrativo, adquisición de materiales de oficina. 
 
  Gastos Ventas: son los gastos que implican las operaciones logísticas del departamento 
de comercio exterior como son sueldos, promoción y publicidad, teléfono, materiales de 









CUADRO N° 4.17 
 
CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL 
CONCEPTO TOTAL 
COSTOS DIRECTOS  
COMPRAS  $ 180,00 
MATERIALES  DIRECTOS $ 72,00 
MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.400,00 
TOTAL $ 1.652,00 
COSTOS INDIRECTOS  
MANO DE OBRA INDIRECTA  $2.436,00 
INSUMOS $ 110,00 
MANTENIMIENTO $ 113,78 
GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 948,00 
GASTO DE VENTAS Y PUBLICIDAD $ 800,00 
TOTAL $ 4407,78 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 6059,78 
       FUENTE: Investigación de campo 
          ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
4.2.2.7.1   DEPRECIACIÓN  
 
No implica una salida de dinero de la empresa, ya que es una cuenta de reserva para dar de baja un 
activo fijo ser sustituido por otro cuando se haya cumplido la vida útil de dicho bien. 
 
CUADRO N° 4.18 
DEPRECIACIÓN  
ACTIVO AÑOS VALOR TOTAL  DEP. ANUAL 
Terreno 0  $          42.000,00   $            0,00   
Edificios 20  $          60.000,00   $      3.000,00  
Equipo de Computación 3  $           2.579,50   $         859,83  
Equipo de oficina 10  $              387,80   $           38,78  
Bicicletas 10  $           8.000,00   $         800,00  
Utensilios y accesorios 10  $              849,00   $           84,90  
Equipo para habitaciones 10  $          17.160,00   $      1.716,00  
Maquinaria y equipo  10  $           3.143,49   $         314,35  
Muebles y enseres 10  $           2.410,00   $         241,00  
TOTAL    $        136.529,79   $      7.054,86  
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
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4.2.2.7.2 AMORTIZACIÓN     
 
Es una pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago en la cual es aplicable para 
los activos diferidos.  
 
CUADRO N° 4.19 
 
        FUENTE: Investigación de campo 





4.2.2.7.3 GASTOS FINANCIEROS 
 
Gastos por las obligaciones adquiridas al recibir el préstamo por parte de cualquier institución 






















$ 500 20 % 5 $ 100 
GASTO DE 
ORGANIZACIÓN 
$ 650 20 % 5 $ 130 
GASTO DE 
PATENTES 
$ 425 20 % 5 $ 85 
TOTAL    $ 315 
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PERIODO INTERÉS PERIODO INTERÉS
1 554,19$           31 309,04$           
2 546,90$           32 299,85$           
3 539,55$           33 290,59$           
4 532,15$           34 281,26$           
5 524,69$           35 271,85$           
6 517,17$           36 262,37$           
7 509,59$           37 252,82$           
8 501,96$           38 243,20$           
9 494,26$           39 233,50$           
10 486,51$           40 223,72$           
11 478,69$           41 213,87$           
12 470,82$           42 203,94$           
13 462,88$           43 193,94$           
14 454,88$           44 183,86$           
15 446,83$           45 173,70$           
16 438,70$           46 163,46$           
17 430,52$           47 153,14$           
18 422,27$           48 142,74$           
19 413,96$           49 132,26$           
20 405,58$           50 121,70$           
21 397,14$           51 111,06$           
22 388,63$           52 100,34$           
23 380,06$           53 89,53$             
24 371,42$           54 78,64$             
25 362,71$           55 67,66$             
26 353,94$           56 56,60$             
27 345,10$           57 45,46$             
28 336,19$           58 34,22$             
29 327,21$           59 22,90$             
30 318,16$           60 11,50$             
TOTAL 18.181,35$     
GASTOS FINANCIEROS



















































                                                        FUENTE: Investigación de campo 










4.2.3 COSTOS TOTALES  
 
Los costos totales se obtienen de la suma de los costos fijos y variables de esta manera la sumatoria 




CUADRO N° 4.21 
COSTOS TOTALES MENSUALES 
 
                                    FUENTE: Investigación de campo 









Compras   $ 180,00  
Materiales Directos   $ 72,00  
Mano de Obra Directa   $ 1.400,00  
Insumos   $ 110,00  
Mano de Obra Indirecta $ 2.436,00    
Reparación y Mantenimiento $ 113,78   
Depreciación $ 7.054,86    
Amortización $ 315,00    
Subtotales $ 9919,64  $ 1.762,00  
Total de Costo de Producción $ 11.681,64 
Gastos Administrativos $ 948,00  
Gastos de Ventas $ 800,00 
Gastos Financieros $ 18.181,35  
Subtotales $ 19929,35 
Costo Total $ 31.610,99 
turistas al Año N° 864 
Costo Unitario Turista $ 36,59 
VISITAS CANTIDAD 
turistas semana 18 
turistas mes 72 
turistas año 864 
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4.2.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
4.2.4.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 
Esquema que explica las partes de un balance contable. El estado de situación inicial, también 
llamado balance general o balance de situación, es un informe financiero o estado contable que 
refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado. 
 
CUADRO N° 4.22 
 
 
FUENTE: Investigación de campo 
 ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
Se puede apreciar en este estado de situación con un activo de  $ 144.164,57 y que hay un un 
pasivo de corto plazo de $17.937,91 que es el crédito que se adquiere al pago del primer año, 
el pasivo a largo plazo es la deuda que se adquiere a mas de un año siendo de $ 89.453,11 
 
 
ACTIVO DISPONIBLE $ 6.059,78 PASIVO A CORTO PLAZO $ 17.937,91
Porción corriente $ 17.937,91
$ 6.059,78 $ 71.515,20
préstamo por pagar $ 71.515,20
$ 136.529,79 










ACTIVO DIFERIDO $ 1.575,00
Gastos puesto en marcha $ 500,00
Gastos de Organización $ 650,00
Gastos de Patentes $ 425,00
$ 144.164,57 144.164,57$   
PASIVOS
PORCIÓN A LARGO PLAZO
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

















1 2 3 4 5
Cantidad 864,00 907 953 1000 1050
precio $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00
costo unitario 36,59                38,42                40,34                42,36                44,48                
1 2 3 4 5
INGRESOS $ 86.400,00 $ 90.720,00 $ 95.256,00 $ 100.018,80 $ 105.019,74
 - COSTO VARIABLE TOTAL 1762 1762 1762 1762 1762
 = MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $ 84.638,00 $ 88.958,00 $ 93.494,00 $ 98.256,80 $ 103.257,74
 - COSTOS FIJOS
 - REPARACION Y MANTENIMIENTO 1365,36 1365,36 1365,36 1365,36 1365,36
 - MANO DE OBRA INDIRECTA 29232 29232 29232 29232 29232
 - DEPRECIACIONES 7054,86 7054,86 7054,86 7054,86 7054,86
 -AMORTIZACIONES 315 315 315 315 315
 =UTILIDAD OPERACIONAL $ 46.670,78 $ 50.990,78 $ 55.526,78 $ 60.289,58 $ 65.290,52
 -GASTOS FINANCIEROS $ 6.156,48 $ 5.012,87 $ 3.758,26 $ 2.381,87 $ 871,87
 =UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 40.514,30 $ 45.977,91 $ 51.768,52 $ 57.907,71 $ 64.418,65
-15% REPARTO A LOS TRABAJADORES -$ 6.077,15 -$ 6.896,69 -$ 7.765,28 -$ 8.686,16 -$ 9.662,80
 = BASE IMPONIBLE $ 34.437,16 $ 39.081,22 $ 44.003,24 $ 49.221,55 $ 54.755,85
-22% IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0 0 0
 = UTILIDAD NETA $ 34.437,16 $ 39.081,22 $ 44.003,24 $ 49.221,55 $ 54.755,85
ESTADO DE RESULTADOS
NO APLICA
4.2.4.2 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro 
los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 
acompaña a la hoja del Balance General. 
 
CUADRO N° 4.23 
 
 
     FUENTE: Investigación de campo 
     ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
4.3  CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS 
Este es el punto más importante a la hora de evaluar un proyecto de inversión, la construcción del 
flujo de caja es la proyección del comportamiento de los ingresos y egresos de un proyecto a lo 
largo del tiempo. 
El objetivo de esta proyección es: 
 Medir la rentabilidad del proyecto. 
 Medir la rentabilidad para el accionista (análisis sobre el Patrimonio Neto de la 
empresa). 
 Medir la capacidad de pago frente a los préstamos que se solicitaron para financiar 




CUADRO N° 4,24 
 
 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
4.4  FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 
La inversión total del proyecto es de 102.164,57 de la cual el 70% nos financiará la CFN 
$71.515,20  y el 30% del capital propio siendo $30.649,37 
 
 
CUADRO N ° 4.25 
 
 
                                                FUENTE: Investigación de campo 









DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UTILIDAD NETA 34437,155 39081,2235 44003,242 49221,5535 54755,8525
 +  DEPRECIACION 7.054,86$   7.054,86$   7.054,86$   7.054,86$   7.054,86$         
 + AMORTIZACION 315,00$       315,00$       315,00$       315,00$       315,00$            
 - PAGO DE CAPITAL -11781,43 -12925,03 -14179,65 -15556,04 -17066,04
INVERSIONES -102154,56 45000
VALOR RESIDUAL 31.500,00$      
FLUJO NETO DE FONDOS -102154,56 $ 30.025,59 $ 33.526,05 $ 37.193,45 $ 41.035,37 $ 121.559,67
INVERSIÓN 102.164,57$    
CAPITAL PROPIO 30%
DEUDA 70%
CRÉDITO 71.515,20$      
TASA DE INTERÉS 9,30%
FORMA DE PAGO MENSUAL
CAPITALIZACIÓN 12
TIEMPO DE LA DEUDA 5
TOTAL DE CUOTAS 60
VALOR DEL DIVIDENDO $ 1.494,97
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CUADRO N ° 4.26 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 
PERÍODO DIVIDENDO CAPITAL INTERES SALDO 
0       71515,20 
1  $      1.494,97   $             940,73   $             554,24   $         70.574,47  
2  $      1.494,97   $             948,02   $             546,95   $         69.626,45  
3  $      1.494,97   $             955,37   $             539,60   $         68.671,08  
4  $      1.494,97   $             962,77   $             532,20   $         67.708,31  
5  $      1.494,97   $             970,23   $             524,74   $         66.738,08  
6  $      1.494,97   $             977,75   $             517,22   $         65.760,33  
7  $      1.494,97   $             985,33   $             509,64   $         64.775,00  
8  $      1.494,97   $             992,97   $             502,01   $         63.782,03  
9  $      1.494,97   $          1.000,66   $             494,31   $         62.781,37  
10  $      1.494,97   $          1.008,42   $             486,56   $         61.772,95  
11  $      1.494,97   $          1.016,23   $             478,74   $         60.756,72  
12  $      1.494,97   $          1.024,11   $             470,86   $         59.732,61  
13  $      1.494,97   $          1.032,04   $             462,93   $         58.700,57  
14  $      1.494,97   $          1.040,04   $             454,93   $         57.660,53  
15  $      1.494,97   $          1.048,10   $             446,87   $         56.612,42  
16  $      1.494,97   $          1.056,23   $             438,75   $         55.556,20  
17  $      1.494,97   $          1.064,41   $             430,56   $         54.491,79  
18  $      1.494,97   $          1.072,66   $             422,31   $         53.419,13  
19  $      1.494,97   $          1.080,97   $             414,00   $         52.338,15  
20  $      1.494,97   $          1.089,35   $             405,62   $         51.248,80  
21  $      1.494,97   $          1.097,79   $             397,18   $         50.151,01  
22  $      1.494,97   $          1.106,30   $             388,67   $         49.044,70  
23  $      1.494,97   $          1.114,88   $             380,10   $         47.929,83  
24  $      1.494,97   $          1.123,52   $             371,46   $         46.806,31  
25  $      1.494,97   $          1.132,22   $             362,75   $         45.674,09  
26  $      1.494,97   $          1.141,00   $             353,97   $         44.533,09  
27  $      1.494,97   $          1.149,84   $             345,13   $         43.383,25  
28  $      1.494,97   $          1.158,75   $             336,22   $         42.224,50  
29  $      1.494,97   $          1.167,73   $             327,24   $         41.056,77  
30  $      1.494,97   $          1.176,78   $             318,19   $         39.879,98  
31  $      1.494,97   $          1.185,90   $             309,07   $         38.694,08  
32  $      1.494,97   $          1.195,09   $             299,88   $         37.498,99  
33  $      1.494,97   $          1.204,35   $             290,62   $         36.294,63  
34  $      1.494,97   $          1.213,69   $             281,28   $         35.080,95  
35  $      1.494,97   $          1.223,09   $             271,88   $         33.857,85  
36  $      1.494,97   $          1.232,57   $             262,40   $         32.625,28  
37  $      1.494,97   $          1.242,13   $             252,85   $         31.383,15  
38  $      1.494,97   $          1.251,75   $             243,22   $         30.131,40  
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       FUENTE: Investigación de campo 
          ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 
4.5  CÁLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
4.5.1 TASA DE DESCUENTO 
La Tasa de Descuento se utiliza para actualizar los flujos de Ingresos y Costos futuros del proyecto 
de Inversión, con el fin de expresar el Valor monetario de esos flujos en pesos de un período 
determinado. 
CUADRO N° 4.27 
TASA DE DESCUENTO 
TASA PASIVA 4,53% 
INFLACIÓN ANUAL 3,20% 
TASA DE RIESGO 5,35% 
TASA DE DESCUENTO 22,00% 
                                    
                                    FUENTE: Investigación de campo 
                                                  ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
39  $      1.494,97   $          1.261,45   $             233,52   $         28.869,94  
40  $      1.494,97   $          1.271,23   $             223,74   $         27.598,71  
41  $      1.494,97   $          1.281,08   $             213,89   $         26.317,63  
42  $      1.494,97   $          1.291,01   $             203,96   $         25.026,62  
43  $      1.494,97   $          1.301,02   $             193,96   $         23.725,61  
44  $      1.494,97   $          1.311,10   $             183,87   $         22.414,51  
45  $      1.494,97   $          1.321,26   $             173,71   $         21.093,25  
46  $      1.494,97   $          1.331,50   $             163,47   $         19.761,75  
47  $      1.494,97   $          1.341,82   $             153,15   $         18.419,93  
48  $      1.494,97   $          1.352,22   $             142,75   $         17.067,71  
49  $      1.494,97   $          1.362,70   $             132,27   $         15.705,01  
50  $      1.494,97   $          1.373,26   $             121,71   $         14.331,76  
51  $      1.494,97   $          1.383,90   $             111,07   $         12.947,86  
52  $      1.494,97   $          1.394,63   $             100,35   $         11.553,23  
53  $      1.494,97   $          1.405,43   $               89,54   $         10.147,79  
54  $      1.494,97   $          1.416,33   $               78,65   $           8.731,47  
55  $      1.494,97   $          1.427,30   $               67,67   $           7.304,16  
56  $      1.494,97   $          1.438,36   $               56,61   $           5.865,80  
57  $      1.494,97   $          1.449,51   $               45,46   $           4.416,29  
58  $      1.494,97   $          1.460,75   $               34,23   $           2.955,54  
59  $      1.494,97   $          1.472,07   $               22,91   $           1.483,48  
60  $      1.494,97   $          1.483,48   $               11,50   $                (0,00) 
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4.5.2 VALOR ACTUAL NETO 
El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede definirse 
como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una 
inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es 









                                 FUENTE: Investigación de campo 
                                             ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
Se ha obtenido un VAN positivo por el cual se llega a aceptar el proyecto. 
 
 4.5.3 TASA INTERNA DE RETORNO   
La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital 
para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo 
de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR también se le 
conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se refiere al hecho de que su cálculo no 





VALOR ACTUAL NETO 
VAN $     225.499,44 
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CUADRO N° 4.29 
TASA INTERNA DE RETORNO 
 TIR 30,40% 
                                   
                                    FUENTE: Investigación de campo 
                                                 ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
Tenemos como resultado una TIR  del 30,40 % la cual comparamos con la tasa de descuento que es 
del 22 % lo que significa que el proyecto es viable porque la TIR es una tasa porcentual superior a 
la de descuento. 
 
4.6  EVALUACIÓN BENEFICIO –COSTO 
La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un 











                                         FUENTE: Investigación de campo 
                                                        ELABORADO: Hernández Mónica/ Cachago Franklin 
 
 




VAN $   225.499,44 
TIR 30,398% 









CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1  CONCLUSIONES 
 
Después de haber finalizado nuestro estudio hemos obtenido las siguientes conclusiones 
 
 La Parroquia de Ulba, Cantón Baños, Provincia de Tungurahua. Es dueña de una gran 
biodiversidad por ser puerta a la Amazonía, teniendo una gran acogida por estar cerca al 
Cantón Baños aprovechando la gran ha cogida de turistas que posé dicho lugar, la cual 
posibilita explotar el turismo llegando a atraer turistas nacionales y extranjeros siendo 
atraídos por la serie de cascadas naturales, paisajes y la represa del Agoyán. 
 
 La Parroquia de Ulba por el hecho de encontrarse a escasos 5 minutos del Cantón Baños 
no cuenta con todos los servicios básicos como es de un centro de salud y con pocas 
infraestructuras como es en el caso relacionado a la educación. La agricultura es la 
principal rama de actividad por la cual el turismo hay mucho por explotar. 
 
 
 Con la información que se ha llegado obtener a través de la matriz FODA  se impulsará el 
turismo comunitario para que dicha Parroquia deje ser un lugar solo de paso y lleguen los 
turistas a pernoctar en la cual se promocionará cabañas con cicloturismo de esta manera 
se dará a conocer tus paisajes naturales. 
 
 Se dotará de señalización y capacitaciones a los pobladores para dar conocimiento de la 
riqueza que poseen de la cual los habitantes ignoran así se podrá brindar una mejor 
información a los turistas. 
 
 De la demanda insatisfecha se cubrirá el 2,76 % porque no se podrá cubrir toda la 
demanda y por no tener los suficientes recursos económicos, de esta manera la comunidad 
diversificará sus ingresos. 
 
 El proyecto es viable habiendo un financiamiento para los 5 años de los cuales va haber 








5.2  RECOMENDACIONES 
 
 En este proyecto se recomienda mayor interés por parte de las autoridades locales para que 
se sea explotado el turismo en la zona, ya que hay demasiada falta de información ya que ni 
los pobladores no conocen de sus riquezas naturales. de esta forma tendrían que haber 
capacitación a los pobladores en la cual ellos están dispuestos a colaborar y no ser solo la 
agricultura su mayor rubro en la economía, también promocionar la Parroquia a través de 
propaganda televisiva, radio, bayas publicitarias, letreros para poder dirigirse sin ningún 
problema. 
 
 A la vez se recomendaría a ser más flexibles con relación a los precios tanto como 
hospedaje y deportes extremos por lo que se manifiestan que son precios muy elevados por 
lo que prefieren ir a Baños a hostales muchísimos más baratos, por eso hemos propuesto 
precios más cómodos para tener más acogida. 
 
 El interés de la población aprovechar de esta manera la Parroquia de Ulba dejará de ser un 
lugar de paso y se llegará a pernoctar en dicha Parroquia. Atrevés de emplear el talento 
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ANEXO N° 2: FOTOS DE LA PARROQUIA 
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